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Ayer se t r a tó en el Ayuntamiento 
¿el "chivo del Vedado," como decía 
un apreciable colega hace dos años. 
Y el señor Azcára te dijo que no era 
posible comprar los derechos de los 
concesionarios mientras estuviese v i -
gente el decreto presidencial de 9 de 
Junio de 1905 y que aunque cuando 
fuese derogado aquel decreto habr ía 
de satisfacerse alguna cantidad á los 
concesionarios, previa tasación peri-
cial, nunca podr ía ser tan grande co-
mo la qne se pretende. 
Eso, poco más ó menos, decíamos 
nosotros la semana pasada, sin dar 
gran importancia al asunto, porque 
confiábamos en que al f i n no fa l tar ía 
quien velase por los intereses publi-
eos en el Ayuntamiento y en el Go-
Wemo. 
Pero el Ayuntamiento acordó por 
•10 votos contra 6 que no había lugar 
i deliberar. ; 
' —Pues si no hay lugar á deliberar 
l'k qué h a b r á lugar en este caso? ha-
b rá dicho el señor Azcárate . 
Las kábi las han aceptado la paz pro-
puesta por el general Drude. 
¿No hab rá influido algo en esa so-
lución pacífica la poca disposición de 
España á correr aventuras, sirviendo 
á sus aliados de carne de cañón? 
Sea de ello lo que quiera celebre-
mos el inesperado desenlace. ¿ 
P r e c i o s d e s c j s c r i p o i ó r s . 
ÜNÍON 
P O S T A L 
12 meses. ., 
0 Id 
^ id 
5Z i 20 oro. 
$11.00 „ 
i' li.UÜ .. 
I. D E C U B A 
IL' meses... $'5.ÜJ plata 
t¡ id ? 8.ÜÜ „ 
3 id . . . . . í 4.00 „ 
HADANA 
12 meses. 
6 i d . . . . 
3 Id 
$14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
davía no se ha decidido á ingresar en 
el partido conservador. 
Y quizá haga perfectamente, porque 
mientras haya quien considere como 
único recurso salvador el levantamien-
to de partidas armadas ¿qué vamos 
á conservar aquí? 
¿Esa intranquilidad, esa duda, ese 
malestar que se sienten de uno al otro 
extremo de la Isla? 
" E l M u n d o " dice que la Habana 
Central ha regalado, diez millones de 
pesos, en acciones, no sabemos á 
quien. 
Muchos millones nos parecen. 
Aunque cobrando tan caro como co-
bra en sus líneas bien podrá hacer 
buenos regalos. 
E l señor Fe rnández de Castro to-
A G A S A J O A U N P E R I O D I S T A 
Con este título Xas Novedades, de 
Nueva York, en su edición semanal del 
19 del corriente, da cuenta en los si-
guientes términos de la comida conque 
fue obsequiado nuestro Director por el 
Club Ibero Americano de la gran ciu-
dad americana : 
" E l Club Iibero-Amm.cano, por me-
diación de su presidente, don Arístides 
Martínez, ofreció una sunJiuosa comida 
en la sala del Metropolitan Club, la no-
che del viernes último al Director del 
DIARIO DE LA MARINA, de la Habana, 
don Nicolás Rivero, que accidentalmen-
te se encuentra aquí. 
" L a comida, que tuvo visos de ban-
quiete, por la elegancia con que fué ser-
vida, la abundancia de flores que cu-
brían la mesa, los exquisitos vinos y 
manjares de que constaba el " m e n i i " 
y por la calidad de las personas que á 
ella asistieron, dejará recuerdos gratí-
simos para el Club-Ibero, que ha queri-
do dar prueba de estimación al sabio es-
critor hispano-habanero, el alma de 
aquel DIARIO, faro refulgente de verda-
dera ciencia política, á quien si mudho 
debe la bellísima Cuba, por quien se 
desvela, deben mutíhísimo más España 
y las españolea que viven en la Lsla, 
donde merced á ia esforzada y vastísi-
ma labor de don Nicolás Rivero, secun-
dada admirablemente por ortros varones 
de gran corazón y bellos ideaks, nues-
tros compatriotas no echan de menos las 
añoranzas de otros tiempos. Plegada allí 
para siempre la enseña patria, cuentan, 
meroed á la labor del insigne periodis-
ta, con el cariño vehemente de los cu-
banos, en cuyo bondadoso corazón en-
cuentran refugio para ams "saudades" 
y ánimo para luchar á brazo partido 
con el durísimo trabajo i}ae habrá de 
procurarles bienestar, á la vez que con-
tribuyen al fomento de la riqueza de 
aquel territorio. 
"Dos hombres de letras han sabiáo 
en América hacer la felicidad de sus 
compatricl'.as—si es qû e tal cosa existe 
en la tierra—don Anselmo de la Porti-
lla en Méjico y don Nicolás Rivero en 
Cuba. Bendita sea su obra! 
' "A la mesa se sentaron cónsules, re-
presentantes del comercio, la banca, la 
industria y periodistas. Reinó la ma-
yor animación, y aunque no hubo dis-
cursos, por ser innecesarios, se levanta-
ron las copas varias veces en honor de 
la concordia y prosperidad de nuestra 
raza. 
"Terminada la comida, pasadas las 
diez de la noche, nos trasladamos todos 
á los salones del Club Ibero-Americano, 
donde se pasó el resto de la velada en 
amenísima conversación, recordando 
otras épocas y otros acontecimientos. 
"Don Nicolás Rivero se embarcará el 
sábado para la Habana á continuar sus 
bienhechoras tareas al frenlíe del DIA-
RIO. 
DeseámosLe el mejor de los viajes." 
C o m p a r a c i ó s i 
Así como la voluble mariposa deja 
el fino polvo de sus alas entre las manos 
del niño que travieso la apresó, así tam-
bién la inocente joven deja cubierto de 
arrebol el frac del bailador y en cambio 
el calzado queda intacto si lo compró en 
La Josefina, la popular peletería de Mu-
ralla y Villegas . 
«4» 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Septiembre. 
En los Estados .Unidos no hay, pro-
piamente, partido conservador; por-
que cada uno de los dos grandíts ban-
dos que se disputaban el poder, si son 
innovadores en unas cosas, son tradi-
cionales en otras. Pero en estos últi-
mos años, los republicancs habían lle-
gado á tener cierta representación con-
srirvadora, por defender las colosales 
intereses desarrclladcR á la sombra del 
régimen proteccionista y por oponerse 
á la peligrosa fantasía del platismo, 
proclamada por los demócratas, bajo 
la jefatura de Mr . Bryan. Se decía 
que el partido republicano era el par-
tido "de los rices". Ello es que ins-
piraba confianza á las clases capita-
listas y que, excepto en miateria aran-
celaria, estaba en todo, dentro de la 
ortodoxia económica individualista. 
Con todo eso ha acabado el Pre-
sidente Roosevelt, que ha tenido mu-
chas iniciativas, entre buenas, media-
nas y malas. En Filipinas, ha hecho 
política liberal y elevada; al recomen-
dar los tratados de reciprocidad y au-
mento de La escuadra, ha estado previ-
sor; en sus agresiones contra el ca-
capitcilismo se ha corrido demasiado á 
la izquierda, se ha salido del marco 
republicano y ha ido á caer entre los 
demócratas radica-ks, tocados de so-
cialismc. Ha suscitado pánicos de 
Bolsa, se ha atraído la hostilidad de 
poderosos elementos de su partido y 
ha creado en este, y en su adversario, 
el democrático, una situación confu-
sa. 
Existe en el país un sentimiento 
írrneral de in certidumbre y dnicon-
fianza, que por suerte, ha coincidido 
con un año de prosperidad material; 
si así no fuera, habría aquí una cri-
sis gravísima. Pocas elecciones do 
Presidente han excitado tanto interés 
en éstos últimos tiempos; y la desig-
nación de los candidatos se aguarda 
con anhelante curiosidad. 
Si los republicanos designan á 
Mr. Roosevelt' ó á un político identi-
ficado con él y los demócratas alzan 
pendones por Mr. Bryan ó por alguien 
de su matiz, lias grandes empresas in-
dustriales y financieras, las clases ca-
pitalistas en general, no sabrán con 
cuál de los dos irse. Arcades ambo. 
Y en cada üno de los dos partidos 
habrá muchísimos electores que ten-
drán que abstenerse de votar; porque 
no les quedará el recurso, que ha ha-
bido en otros casos, de votar con el 
partido contrario. En 'las dos eleccio-
nes en que Mr. Bryan ha sido candi-
dato, con su programa platista, los 
demócratas oristas han votado por el 
republicano Me. Kinley, pues en eso 
del problema monetario, que era el te-
ma de la elección, opinaban como los 
republicancs. Pero con los dos candi-
datoG igualmente anticapitalistas ¿dón-
de está la línea de retirada pa-
ra los republicanos y los demócratas 
que no sean de esa cuerda? 
Un hombre de buena voluntad, el 
coronel Me Clure, de Filadelfia, ha 
pensíído que lo mejor sería eliminar 
de la elección ese tema del anti-capi-
talismo y que cada-uno de les dos par-
tidos fuese á la contienda con un 
candidato que no ailarmase á la gen-
te que posee. Y propone que los re-
publicanos voten á Mr. Knox, ex-Se-
cretario de Justicia, y los demócratas 
al juez Qray, pero entonces, ¿á quién 
votarán los anti-oapitalísticos? Y de 
que estos existen y son muchos, no hay 
la menor duda; pues por algo así el 
republicano Roooevelt y el demócrata 
Bryan procuran atraérselos. N i ¿có-
mo descartar de la acción de los parti-
dos ese tema del capitalismo y del an-
ti-capitalismo, que, en una ó en otra 
1 forma, está phnteado en casi todas 
las grandes naciones? 
Lo que se necesita es que el pro y el 
' contra tengan, cada cual, su candida-
to. Y si de la Convención Republi-
' cana, sale un candidato anti-capita-
lístico y roosovelíiano, los demócratas 
i ejecutarían una maniobra hábil si to-
: ma^en como candidato á un hombre 
• de la derecha, como el juez Gray ó 
• el ex-Secrelario Clnoy, que agradare 
I á k s clases capitalistas. Eso sería .̂e 
buena guerra; frente á los republica-
nos, que se las han echado de con-
servadores, convertidos en izquierdis-
\ la* extremos, los radicales operando 
i como^noderadris. Y las elecciones se 
; parecerían á esas funciones de tea-
| tro, íjue se hacen en España el día 
; dr» Inocentes, en las que los actores tie-
nen los papeles de mujer y las actri-
¡ ees los papeles de hombre. Couso-
j cuencia risible, pero lógica y útil, de 
i la calaverada política cometida por el 
• Presidente Roosevelt al competir con 
Mr. Bryan y demás demócratas anti-
¡ capitalistas en hostilidad á las gran-
! des empresas industriales y financie-
' ras. 
X . Y. Z. 
C O L U M P I O S 
para portal, zagnán ó ja rd ín , de los 
que hay gran surtido en varios tama-
ños y precios en 
L A ESTRELLA D E CUBA 
O'Keilly 56 y 58. 
B A T U R R I L L O 
Son datos estos de nuestro cónsul 
en Key "West: 7550 personas consti-
tuyen la población cubana en aquel 
árido peñón; do ellas, 1622 se han 
inscripto como ciudadanos cubanos; 
los demás, ó han optado decidida-
mente por la ciudadanía americana, 
ó permanecen en estado indeciso, te-
miendo ser mal vistos por el elemen-
ta del país, ó por haberse interesado 
en las contiendas políticas lócales'. 
E l fenómeno es idéntico al qüe 
aquí ocurre con los inmigrantes es-
pañoles. Unos"" han reafirmado su na-
cionalidad en el Consulado. Otros 
han pedido su inscripción como na-
cionales. Los más ni se han decla-
rado españoles, n i han ejercido de-
rechos de cubanos, ora por no apa-
recer pesarosos del gobierno de sus 
hijos, ya por no revelarse entriste-
cidos de su origen; por otras cau-
sas algunos; pero todos forzosamen-
te ligados á la suerte de nuestro 
país y en el progreso nacional inte-
resados. 
Es el caso de todos los núcleos de 
inmigración en distintos países. 
Allí las escuelas de San Carlos, 
sostenidas hoy por subvención de 
nuestro Tesoro, y á las cuales asis-
ten unos doscientos niños no obs-
tante las escuelas públicas que la 
Administración del Estado sostiene. 
Fenómeno es este parecido al 
que se observa en las Sociedades Re-
gicnalcs de la Habana, á que concu-
; rre una inmensa población ÍB|antil, 
y que nada cuestan á la Adminis-
tración cubana, porque son peninsu-
lares los que las sostienen y late en 
ellas el espíri tu español. 
Treinta y cinco años llevan de 
funcionamiento las aulas de San 
Carlos, herencia preciada que las ge-
neraciones conspiradoras por la in-
dependencia dejaron en aquel islote, 
refugio de perseguidos políticos y 
prolongación de la sociedad cubana. 
Por la tribuna de San Carlos des-
filaron las más arrogantes figuras 
del separatismo; bajo sus techos re-
sonó más de una vez la palabra hon-
rada y conmovedora de José Mar t í . 
Pero allí mismo, el sentimiento la-
tino palpitó siempre, y el alma de la 
patria expresó sus duelos y sus es-
peranzas en el idioma sonorosísimo 
de Castilla. 
Aquellos cubanos, agraviados de 
los Gobiernos de España y enamo-
dos de los ideales democráticos de 
la República Norte-Americana no 
quisieron, empero, no quieren toda-
vía, perder el sello característico de 
la raza. N i han quitado á su Socie-
dad el t í tulo de un Santo, n i han 
querido confundir á sus hijos, en el 
conocimiento de la historia y la ex-
presión de los sentimientos, con los 
hijos de otro pueblo, amigo s í ; pero 
no hermano por la sangre y la tra-
dición. 
Y todavía allí, como en los días de 
la conspiración, en castellano se ha-
bla y en cubano se piensa. 
Y aunque hayan nacido en aque-
llos arenales, bajo la bandera de las 
b . vas y los óst-rellaa, las nievas 
generaciones, en ci idioma en que 
se escribió la primera proclama de 
Céspedes y la úl t ima excitación de 
Martí , se les explican los conceptos 
de patria, libertad y honor, y se las 
relatan las inmensurables bellezas 
que desenvuelve Natura bajo el cie-
lo azul del Trópico, acá, en el r in -
concito del Golfo en 'que se mecie-
ron las cunas de sus padres. 
No es raro que algún patriotero, 
de estos que á últ ima hora han sen-
tido el amor por el suelo natal, cen-
sure esta conducta mía, elogiadora 
del regionalismo español y alabado-
I T 
está liquidando los artículos do 
feraiio á precios tan baratos, 
que resultan escandalosos. 
Prorroga durante este raes, 
la concesión del 10 por 100 de 
acscuento y sellos dobles. 
dece "oarderse '»» 
' l a oportunidade 
«2011 alt * u-á 
ñ E l 
Materiales eSócíncos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d o l u z y f u e r z a . 
7 ait i s A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
A R T U R O G. B O R N S T E E 
O B R ^ P B A 2 4 S a n R a f a e l 2 2 . 
T E S O R O D E L H O G A R 
. V O S 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
n Cnratm n s r a a í ü , j E m i H a f s t t í es una g a r a n t í a . 
32 S A N R A F A E L 32. T E L . 1448 
m 
Tfo o lv ida r que 
" B a z a r I n g l é s " 
D E P O S I T O : 
PERFUMERIA 
A M O I H R . G A M P 
A G Ü I A R 9 4 Y 9 6 
i entre Obispo y Obrap í a , 
• M A j V E I Q Ü E 9 6 
• ESQ. A 
$ A S A N J O S E 
c2045 alt 12-4 
P W M m m m m m i . 
Nosotros representamos el mejor fabricante de vidrieras ds los Est/ados Unidos, y 
podemos cotizar precios puesto en la Habana ó en Fábrica, 
S A I N T A U C U S T i N E ' S C O L L E C E 
dirijido por los padres Asustinianos del Norte 
El día 2 de Septiembre tuvo lugrar la apertura dr: dicho Colegio oí donde se expü 
can l̂ s cursos de Primera y Sfcsunda eosefianz-t y ndem is Ut (Jarrera ComerolaL El id¡.> 
mft oficial del Lolegio es el inglós. sin que poc esto eufra menoscabo ei espauo!. Hápe~ 
roos notar á los padres de famuifi, que en eáie nuevo oplegio .se hallan tod ia las cOiUOdi-
dadi-c» al estilo moderno, como gimnasio compioco. baño^, etc., y todo en coníoruudad 
ron la higiene, j / " ! ^ admiten externos y jnedio pupúai. Para mayores datos se pue-
den d'rijiV al Rvda P. Kéócor. c20J4 iS-io 
F o n ó g r a f o s 
Ha llegado una nueva remesa de estos aparatos en 
seis tamaños, desde TRES LUISES hasta QUINCE CENT] 
NES, todos con bocina giratoria en lóriíiá fté flor. 
• ' Y m m F m e s a " , , D Ü S f f l 
01030 t3-jl in]-22 
5 3 3 I E S ü Y M A H i Y 8 ' I S M I V J 
Hogar de los Tirantes Presidente 
1568J 
f Máquinas de afeitar O iC^X9» 
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ra de cua-nto ce t radiciónalmente h 
P t es que los Aristarcos del cuba-
nismo novísimo, no P ^ r a n «n el 
fondo de las cosas, y de lo que es 
lógica y psicología P ^ 0 ^ 1 1 - , la 
A nosotros nos har ía detestable 
efecto el hecho "de que San Carlos 
hubiera cerrado sus aulas, o entre-
gádolaa á profesores yankees que ja-
más hubieran hablado de Cuba y de 
España , sino de Inglaterra y las Colo-
nias, de Penn y el May Flewer, á los 
niños cubanos. 
A nosotros noa complace saber 
que en aquellos arenales de Key 
West, 1,600 criollos reclaman su 
ciudadanía , y cuatro m i l más, si no 
inscriptos, en Cuba siguen pensando 
y sintiendo, aunque respeten á los Es-
tados Unidos y por su grandeza y el 
explendor de la Florida se interesan. 
Pues bien: el caso es idéntico. Lo 
que en nosotros es v i r tud , en los de-
más no puede ser delito. Es caso de 
humanidad, propensión natural del 
espíri tu, amor de raza. 
San Carlos a l lá ; el Centro Astu-
riano acá ; eso es bue¡no, porque eso 
es honrado. 
Uín mero anuncio de una carnice-
ría de Guanabacoa, ha dejado en mi 
ánimo agradable impresión. 
Primera, porque el industrial ofre-
ce carne gratis á los asilos benéficos 
de la vi l la . 
Segundo: porque avisa que, con 
un vale del Alcalde, el Presidente de 
la Junta de Educación, ó el periódi-
co " E l Debate" d a r á de balde de-
terminada cantidad de carne á los 
pobres. 
i Quién la paga, pues? ¿El Muni-
ciipio? ¿Es que un Ayuntamiento po-
bre, en la vecindad del fastuoso de 
l a , capital, dedica ciertas sumas á 
facilitar carne á los menesterosos; á 
esos que viven enclenques y mueren 
prematuramente en otras partes por 
defecto de al imentación ? 
Pues entonces el^ Ayuntamiento de 
Guanabacoa merece entusiastas plá-
cemes. 
Esas Corporaciones deben inspi-
rarse en principios de humano so-
cialismo; y, ya que esquilmen la pro-
ducción y ahoguen el Comercio, si-
quiera que calmen hambres y enju-
guen lágr imas , y no empleen toda 
la recaudación en parasitismo y lujo. 
Primero que ofrecer paseos á los 
ahitos es sostener la vida de los ne-
cesitados. 
Ese ejemplo debiera ser seguido 
por otras Corporaciones, que de los in 
felices se olvidan y á los producto-
res arruinan. 
JOAQUIN N. ARAMBURTJ. 
m 
G r a n T e a t r o N a c i o D a l 
H o y d o s t a n d a s . 
Vistns nuevas.—El abuelito y el gato.-—L% 
venganza del herrero.—Loa Gorros.—La no-
via del Vo untarlo.—La ouena veutüra.—Liga 
bien aprovecbada. 
EL CULTIVO DEL ARROZ 
Señor José Pérez. 
% 'Calimete. 
Respetando sus Rueños conocimienitos 
en agricultura, su juicio en las mate-
rias que trata y conforme «n que el 
cultivo de la caña es el nervio de la r i -
queza cubana y que hay que continuar 
haciendo esfuerzos para sostener la lu-
cha con la remolacha, ludia que res-
pecto de los Estados Unidos desapare-
cerá el día que el sistema proteccionis-
ta deje libre la arena para qúe comba-
tan con sus propias fuerzas la remola-
cha y la caña, no por eso hemos de des-
perdiciar el inmenso campo que la tie-
rra de Cuba brinda á tantos otros ra-
mos que hoy edl'án por explotar y pue-
chen formar una parte importantísima 
de la riqueza cubana; el arroz por 
ejemplo, para cuyo cultivo usted re-
ceta que me den un pedazo de ciénaga; 
no se ahoga como usted ciue, el arroz 
es una planta completamente acuática, 
yo no sé como estarán atendidos hoy los 
arrozales do Charleston, y todos los 
demás terrenos quie se encuentran en 
los Estados del Sur bajo las mismas 
condiciones que los de Charleston; pe-
ro, cuando allí existía la esclaviltmd y 
sur t ían á Cuba del arroz que aquí se 
consumía, los arrozaJ/es estaban situa-
dos en una zona muy llana colocada ba-
'jo la influencia de las mareas, que dos 
veces al día hacían subir y bajar las 
aguas de los rios que suministraban el 
agua para el regadío, subida y bajada 
de agua que tenía un desnivel de uno 
á seis piés. Estaban formados, todos los 
arrozales, por verdaderos estanques 
cuadrados de media á una caballería, 
formados de la manera siguientie: me-
dido el cuadro, á distancia de unos 20 
piés de la orilla se cavaba una zanja de 
siete á diez pies de profundidad y ocho 
TABAQUERIA PEQUEÑA 
Se vende por poco dinero, tiene dos mar-
cas registradas y ya conocidas. Informan 
Compostela 166. 
16246 8t-16 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e- El Pasajo. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
14817 alt 13t-2-13m-]S. 
ó 9 piés de ancho en todo el derredor 
del cuadro y con la tierra que se sacaba 
se formaba un malecón para contener 
las aguas y para que sirviera de vía de 
comunicación dentro (He la finca; dentro 
de ese cuadro, se formatoa luego un 
emparrillado de zanjas de mayor y me-
nor profundidad, perfectamente calcu-
lados para qui¿ cuando se introdujera 
en el cuadro el agua del rio no formase 
corrienlLes que perjudicasen la planta, 
sino que se suspendieran y bajaran per-
pendicularmente las aguas; la tierra 
que se sacaiba de eso emparrillado dte 
zanja, trazado con mudha regularidad, 
se empleaba en nivelar las pequeñas 
desigualdades que presentaba el terreno 
para que al agua al introducirse en el 
terreno aprovechase por igual á todas 
las plantas del cuadro. Ese cuadro es-
taba en comunicacinó directa con el rio 
y una oompuerta sólida y de la ampli-
tud debida, servía para graduar la 
cantidad de agua que había de intro-
ducirse en el cuadro; cuando la planta 
del" arroz tenía de seis á siete pulgadas 
db altura, se inlíroducía el agua hasta 
cubrir el pie de la planta, y á medida 
que ¿ba creciendo, cada tantos días se 
iba subiendo el nivel del agua á la hora 
que el rio subía «el suyo por la influen-
cia de la marea. Cuando el agua había 
permanecido en el cuadro á una altura 
de dos pies sobre la superficie del terre-
no por espacio de cuarenta ó cincuenta 
días, nacían muchas plantas acuáticas 
que perjudicaban el arroz y entonces se 
abría la compuerta cuando el rio estaba 
bajo y se dejaba en seco el terreno por 
tres 6 cuatro días, loe suficientes para 
que las yerbas acuáticas se muriesen, 
y entonces, más oreado el terreno, en-
traíban los negros á recoger esas yerbas: 
después de una limpia se volvía á intro-
ducir el agua en el-cuadro, á veoes hasta 
tres pies y nuedio de altura, hasta dos 6 
tres días antes de hacerse la cosecha, y 
metido dentro de tanta agua el arroz no 
se ahogaba, producía, según la latitud 
en qui? estaba situada la finca, de cuatro 
á siete mi l arrobas por caballería, mien^ 
tras más al Sur mayor era la produc-
ción. Cuando se iba á hacer el desagüe 
para la cosecha, ponían una red en la 
compa rta y hacían una cosecha de pes-
cado dentro de la cual solían coger al-
guijos cocodrilos •que habían encontrado 
buen alojamiento dentro de las grandes 
zanjas del arrozal; la preparación de 
una caballería de tierra era costosa; pe-
ro una vez preparada, siete hombres 
eran suficientes para su cultivo. Las 
dotaciones de esas fincas estaban mane-
jadas lo mismo qyj. las de los ingenios 
de Cuba, su contramayoral con su mis-
mo cuero de cáscara de vaca, el cepo, 
etc. 
La enfermedad predominante en esas 
fincas lera la escrófula, los que en ellas 
estaban aclimatados no sufrían de fie-
bres, pero al extranjero visitante, lo 
•Ik-va'ban durante el día y por la tarde 
se retiraba á la ciudad en un vapor que 
venía recogiendo á todos los interesados 
en esas fincas que no residían en ¡ellas. 
Hoy, así como le puedo decir al señor 
José Pérez que el arroz no se ahoga no 
le puedo hacer igual relación del culti-
vo moderno, que leí en un periódico de 
Tejas que era enteramente similar al 
del trigo, y recuerdo que el teja no que 
visitó las ciénagas que me receta el se-
ñor José Pérez, me dijo que la tierra se 
araba lo mismo que para el trigo, que 
¡ae zanjeaba, llambién en una forma ade-
cuada para que no se formasen corrien-
tes dentro de las siembras de arroz, y 
que el agua se introducía en las zanjas 
mayores por miedio de (bombas muy po-
tentes; si nosotros los cubanos no hu-
biésemos 'heredado de nuestros progeni-
tores el carácter del Pólipo, que vlvie 
pegado á la piedra en que nace y fué-
ramos como los zajones, en vez de rece-
tar un pedazo de ciénaga para ese mo-
zalvete, que no sabe lo que se dic»?, hu-
biéramos aconsejado que se formase 
una sociedad por acciones, á veinticinco 
pesos la acción, para plantar un arro-
zal icn grande escala que sirviera de 
modelo y estímulo para que otros em-
prendiesen y en donde no hubiera que 
temer el contratiiempo, que en ese culti-
vo, asustaba á un guajiro, que vivía pró 
ximo á aquellos terrenos, á quien el 
americano de Tejas le preguntó, si ellos 
no siemibraban arroz, y le contestó, no, 
señor, el arroz cuando lo siembran se da 
muy bueno, tapa á un hombre á caballo, 
pero cuando está de oosecha le cae una 
nube de yaguazas y s>e lo comen; pero, 
lejos de estimular como decía, hacien-
do lo contrario, el periódico E l Mundo, 
con ser tan patriota, ha sostenido una 
tenaz campaña para favorecer á los 
arrocieros de Tejas y reproducir el ne-
gocio de las harinas españolas que ve-
nían á Cuba de Santander en los mis-
mos sacos y con las mismas marcas que 
habían salido de Nueva York; aquí ha-
bríamos tenido los arroces de la India 
que ahora importamos dinectamente, 
nacionalizados téjanos. Efitto que aquí le 
digo al señor J a sé Pérez, no lo he visto 
desde la ventanilla del coche, pero el 
mismo amor Pérez, á pesar de su mu-
cha ilustración, no puede sustraerse al 
espíritu de raza, que hace mirar con in- {se adelanta nada en Marruecos. Fran 
A i f unon M o •v'iKo^+o nn-n i A ár> 1/% /-.,. «« 1 J J ̂  1 —. <—. diferencia y hasta con desdén lo que no 
es objeto de sus aficiones. La atención 
á lo que revisite cierta novedad y el es-
pír i tu de observación están tan lejos de 
nosotros como el espíritu de asociación. 
Si otro día se presenta ocasión tendré el 
gusío de hablarle de algunos cultivos 
menores que no se enmohecen en nues-
tro clima húmedo ni han sido observa-
dos desde las ventanillas del coche y 
queda diegeando complacerle su atento 
servidor q, b, s. m., 
FERNANDO DE LA HOZ. 
G U A N D O Q U I E R A 
cia ha dado un mal paso con sus ím-
petus belicosos. En cambio España , 
está en condiciones muy favorables 
para recuperar en Marruecos con sus 
temperamentos tolerantes, el antiguo 
prestigio que supo alcanzar en el 
imperio del Mogreb. 
Los moros que han aprendido á su 
costa, que la única nación Europea 
con quien mejor les va es con España 
y en realidad á los moros no les mo-
lesta que los españoles les aconsejen, 
los d i r i jan y aun si se quiere los ci-
vilicen, pero no quieren nada con 
Francia. 
Una proclama de El-Afld 
He aquí el texto de la alocución 
S A L O N D E B A R B E R I A 
D E L BANCO N A C I O N A L 
situado en el segundo piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
00000 alt tl3-188 
' L a M o d a I n f a n t i l " 
DE TOMAS ARROYO 
H A B A N A M J M . 1 0 0 , E Í Í T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Unica que confección i en el país lo más porfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, can astil las, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
26tr-27 Jl e 1676 
Cuando quiera refrescar, tomar helados 
exquisitos ó írutas delicadas, dlr^a sus i , 
pasos & El Anón del Prado y allí ver4 | lanzada por Muley E l - l l añd a todo 
lo que es rico, delicado. La fama de esa Imperio inmediatamente que fué pro-
casa es bien cimentada y esa fama es | ciamia(Jo sul tán en Marrakesh: 
nacida do que los artículos de Kl Anón 
del Prado son de lo mejor en su clase 
y la dependencia educada y solícita. 
Tanto de día como de noche está aque-
llo lleno de familias. Esta es la mejor 
recomendación. 
Colonia Española de Znlneta 
En las elecciones celebradas en día 
primero del mee en curso por esta socie-
dad para nombrar la Directiva que ha 
de regir sus destinos en el año 1907 á 
1908, han resultado «elegidos por unani-
midad los señores siguientes: 
Presidente, D, Sebastián Perea; V i -
ce, D. Francisco S. Román; Secretario, 
D. José Recalde; Vice, D. Laureano \ 
Pando; Tesorero, D. Manuel R. Q-onzá-
" lLoado sea Dios! A nuestros lea-
les servidores de la ciudad, á su Go-
bierno, á los notables y sabios mara-
buts, salud á todos, y que Dios os ha-
ga dichosos por su misericordia. 
Vosotros sabéis que si Dios nos ha 
impuesto una ley y nos obliga á obe-
decerla, nos veda también algunas 
cosas y nos da poder para libramos 
de ellas. Dios nos manda hacer ora-
ción, y pagar los impuestos, hacer pe-
regrinaciones y pelear en guerra 
santa si el infiel nos ataca y pisa tie-
r ra musulmana. 
Nosotros hemos visto y hemos oí-
do muchas cosas; pero nadie se ha 
levantado para castigar al infiel, á 
pesar de que se ha apoderado de 
lez; Vice, Máximo Carús ; Vocales: D. 
J o ¿ Albiernes, Francisco Antuña, Ce- J f ^ l ^ í f ! ^ , ^ ^ 
lestino González, iManuel del Valle, Ma-
nuel Miyares, Saúl Gut iérrez; Suplen-
tes: Julio Fernández, José Vi l l a y José 
Molina. 
Deseamos á la nueva directiva el ma-
yor éxito en sus gestiones. 
L O N G I N E S 
v FU03 como el SOL 
Surtido completo de estos aorerti-
tados relojes. 
J O Y E R I A 
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una broma, como una burla, y hemos 
dejado á nuestros hermanos sin ayu-
da y sin apoyo. 
En poco tiempo el enemigo nos 
ha cercado por el frente y por la 
espalda, 
flaqueza 
existe un gran desnivel y una porción 
de túneles y el famoso puente en 
forma de herradura, en el que hace 
apenas dos años se regis t ró una gran 
catástrofe. 
Automovilistas bombardeados 
De una curiosa aventura, ocurrida 
á cuatro automovilistas franceses, da 
cuenta un periódico parisién. 
Hace pocos dias practica ejercicios 
de t iro, en los alrededores de Dun-
sur Auron, una bater ía de sitio. Los 
artilleros hacían fuego sobre blancos 
fijos, habiéndos adoptado las pre-
cauciones necesarias para garantizar 
la seguridad de las personas que pu-
dieran transitar por «quelos sitios. 
A dicho efecto varias parejas de 
artilleros, á caballo, habían recorrido 
las inmediaciones minutos antes de 
romperse el fuego, sin advertir, des-
graciadamente, la presencia de un au-
tomóvil en "panne", á 200 metros 
escasos de los blancos. 
Los automovilistas sin sospechar 
el tremendo peligro que corrían, ha-
bíanse puesto á almorzar con toda 
tranquilidad sobre la fresca hierba. 
jCuán desagradable no sería su 
sorpresa, al advertir que empezaban 
á silbar en sus oidos las granadas y 
las "schrapnells" ! 
Era que la bater ía rectificaba el 
t iro. 
Rápidos como el rayo, echáronse 
boca á bajo los cuatro turistas, y 
unas veces ar ras t rándose y otras 
avanzando bajo la protección de las 
cunetas de una carretera, lograron 
llegar indemnes junto á uno de los 
centinelas que vigilaban el campo 
de t iro, el cual par t ió al galope, dan-
do aviso de lo que ocurría al jefe de 
la fuerza. 
ba, levanta el extremo del pañ0 
no equivocarse y reconocer bien F1^ 
dáver que buscaba, y cayendo d 
dillas se pone á orar apoyada la f r0, 
en el suelo y cerca de la frente ^ 
difunto. Y no creáis que derr 111 
lágrimas. No ; sus ojos estaban asmM* 
pero eso sí, como si quisieran 
de sus órbitas, y fueran de una 
sona dominada por la furia 6 la ]P8N 
Continuaba arrodillada ra cu. 
la á veces en el silencio de Wo?-^6* 
llamar á su muerto como para 1̂ 01 
portarle y dec ía : " ¡ J o s é ! ¡ J o ^ > 
miol Hacia como que escuchab 
y esperaba la contestación, y com 
oyese nada, volvía á sus oraciones0 ^ 
Acabados los oficios fúnebres ! 
vantaron todas las cajas en preJ • 
de aquellas esposas y de aquellas^'1 
dres, y las llevaron al campo santo 
¡ A h ! ¡Qué espectáculo! devota ' 
conmovida iba saliendo del tem \ 
aquella mul t i tud de gente de toH 
clases que había acudido; pasa 
caja, y de t rás de ella la madre, la ^ 
posa ó los hijos del que en ella va 
Segundos después cesaba el fuego, 
Cuando ha comprendido l a ' no sin que la explosión de una grana-
y la impotencia del que d i r i - j da hubiese causado serios desperfec-
C O M E O E X T E A N J E R D 
Marruecos y España 
En una correspondencia telegráfi-
ca que envía ai "Heraldo de Ma-
d r i d " su corresponsal en Tánger, se 
da cuenta de un episodio muy intere-
sante y significativo de los últimos 
combates de Casablanca, y que pone 
de relieve que los moros distinguen 
ge los negocios de los creyentes en 
este p a í s ; cuando ha adivinado su in-
clinación por los juegos infantiles, su 
predilección por la molicie y el 'aban-
dono que ha hecho de su misión do 
defender á los muslines, entonces el 
infiel se ha 'arrojado sobre Casablan-
ca, que es el puerto más hermoso de 
nuestro l i toral y el centro de la 
prosperidad del pa í s ; ha arrojado á 
sus habitantes y ha enviado numero-
sas " f ragatas" delante de nuestros 
puertos para invadirlos. Se ha es-
parcido el rumor de que quiere ocu-
par también Fez y Marrakesh, las ca-
, pitóles de Marruecos intangibles. 
i Ante esta amenaza nuestros ojos 
lloran lágr imas de sangre, y nuestras 
almas se llenan de angustia y de su-
frimiento. Todos los musulmanes sa-
tos al automóvil . 
L A O B R E R A 
Conferencia ramiilar 
por el P. V. Van Triclit S. J. 
(Contlnaa) 
¿Y hemos acabado con esto de de-
cir, Señores, lo que ha de ser la obre-
ra? ¿Ser esposa, y ser madre es lo 
único que ha de ser la obrera? No. 
Aún le queda, por desgracia con mu-
cha frecuencia, atra nueva fase á la 
vida de la obrera, quizás la ú l t i m a . . . 
¡La obrera acaba su vida muchas va-
ces con el triste nombre de ojuda! 
¡ V i u d a ! . . . Permiti lme que os 
cuente un suceso personal que e^ta p v 
ben que el ataque de un solo punto labra trae siempre á mi memoria. Ya 
perfectamente entre las violencias de por ^ infieles baf!ta para determinar ¡ han pasado desde entonces unos veinte 
Francia y la polí t ica prudente de ^ el deber d€ proclamar la guerra San- i años. Yo acababa de ordenarme de 
I ta por todos los musulmanes, jóvenes ! sacerdote y estaba viviendo con mi fa-
E l campamento francés está nove-. ^ 
cientos metros á la izquierda del es-| por esto> todos unánimemente de 
pañol. A l correrse la caballería mo-' acuerdo para coi0carse bajo nuestra 
ra hacia el sur, por efecto de los ata- austoridad, proclamándonos sul tán, 
ques de que eran objeto, quedo frente á f in de que defendamos sus bic-
al campamento español, en el que se neg y expulsemos al enemigo. Noso-
pusieron sobre las armas las fuerzas, tros nos hemog visto en la obligación 
quedando listas las ametralladoras y 
prontas á disparar al primer aviso. 
Los moros, según el corresponsal, 
que fué testigo ocular de los comba-; ^ ¡ d i ¿ [ o n € S 7 hemas"'respo'ndido favo: 
milia durante las vacaciones en una 
región hullera. Fu i un día, como de 
costumbre, á Misa á la parroquia,, que 
por cierto distaba mucho de mi casa, 
y al acercarme, oí tocar á muerto. En-
tré en la iglesia y la encontré dcsier-
ta, pero con indicios de que el clero 
de aceptar esta misión, de socorrer' había salido en procesión fúnebre pa-
á nuestros hermanos, como ordenan ra conducir el cadáver á la parroquia, 
los versículos del Corán y las nobles | Recién llegado al pueblo, ni sabía el 
tes, llegaron á 1,600 metros de dis 
tancia de nuestro campamento, que-
dando á la extrema derecha el cam-
pamento francés, á unos 2,000 metros. 
Como preludio para repeler la agre-
sión que se esperaba se hicieron va-
rios disparos por la infantería espa-
ñola, pero entonces ocurrió el caso 
ext raño de que sin contestar á los 
fuegos españoles, cargaran los moros 
sobre el campamento francés, del que | designado 
rablemente á su llamada, y ellos 
han aceptado nuestra autoridad y 
han aclamado nuestro estandarte y 
han publicado nuestro advenimiento 
eligiéndonos como 'lazo indestructi-
ble de todos los musulmanes. 
Pedimos á Dios que' nos asista en la 
misión que ha sido servido de en-
cargarnos, que nos ayude en el cum-
plimiento de la obra para la cual nos 
se encontraban mucho más distante 
¿Qué prueba eso? Demuestra de 
un modo indudable que los moros á 
quienes odian y con quienes quieren 
pelear es contra los franceses, que 
son los que han tomado á Uxda, los 
que han faltado á todas las considera-
ciones, y en fin, de quienes únicamen-
te se consideran agraviados. 
Por su parte el señor Moróte tam-
bién desde Tánger dice á el "Heral -
do", que en una conversación que 
ha tenido con un moro que habla el 
castellano y sirve de intérprete , le ha 
dicho una cosa que encierra á juicio 
del publicista profunda ^losofía:—» 
Dile á tu Gobierno que envíe muchos 
soldados, muchos.. . ¿ P a r a qué? dijo 
el señor M o r ó t e ; ¿no estás diciendo 
que no hay motivo para enviar un 
solo soldado, n i francés ni español? 
—Mira , objetó el moro, los franceses 
vinieron; que vengan ahora los es-
p a ñ o l e s , . . Gua rda rán á los otros." 
Es decir, que los moros buscan el 
apoyo de España y en ella confían co-
mo la única que puede librarles de 
Las violencias de Francia. 
Esto merece meditarse mucho v 
Os enviamos copia de nuestra pro-
clamación, á f in de que toméis parte 
en esta dicha, para qu estéis tranqui-
los, sumisos y preparados á comba-
tir por la gloria de la religión musul-
mana. 
¡ Dios os ayude y os mantenga en el 
camino de la verdad! ¡Sa lud! 
Escrito el 6 de Rajah el año de la 
Egira de 1325. Firmado Muley E l -
Haf id" . 
Gigantesca obra de ingeniería 
nombre de la familia del difunto; así 
que me puse á orar delante del taber-1 
náculo en las gradas del presbiterio, \ 
esperando á que llegase el entierro. 
Escucháronse á poco y sucesiva-
mente los sonidos sordos de una ban-
da de música fúnebre, los salmos des-
pués, luego ese murmullo "vago de i 
una muchedumbre que se va acercan-
do, y por f in , como sobresaliendo en-! 
tre todos estos sonidos confusos, gr i -
tóá y ayes y llantos desgarradores... ' 
Entra el clero en la iglesia, y tras él 
inmenso gentío que la ocupa toda en-; 
tera apresuradamente y con temor de i 
quedarse sin sitio. ¡ Ah 1 . . . ¡y cuántas 1 
lágr imas se vert ían ! | cuántos suspi-1 
ros, cuántos gemidos salían de todns 
partes! . . . cuando he aquí que empie- i 
zan á entrar una en pos de otra doce , 
cajas funerarias. . . Pónenlas todas' 
en el suelo, de tres en tres, y extien-1 
den sobre ellas el paño mortuorio que, i 
por no alcanzar á todas, deja ver por! 
En Méjico sobre la barraca del |las extremidades los restos mortales, 
Metlac y entre La estación de For t ín comPletament€ desnudos... 
y el apartadero llamado Sumidero, | Hora es de deciros que eran otros ¡ 
construirá al f in el ferrocarril meji- j taDtos cadáveres de las víctimas de i 
cano un gigantesco puente* que se rá ! un.a^'exPlosióti causada por el fuego! 
una notable obra de ingeniería. L a ; €n una mina de h u l l a ! , , . Los i 
distancia que sa lvará el referido | l l a^an extra ído de ella ya r ígidos y 
puente es de 300 metros aproximada-¡ amoratíidos, y las esposas y las madres ! 
mente que será la longitud del puen- i hab ían venido á reconocer á sus espo-1 
te, que es tará sostenido por tres ,808 f & sus hijos, 
grandes arcos de hierro y mampos-! Comienzan los oficios divinos en su-! 
ter ía pasando los trenes á una altura I fragio de tanta víctima, y en aquel i 
de 120 metros sobre el cauce del rio. I sagrado recinto quedaba ahogado el ¡ 
Costará esta obra, hace tiempo I canto por los sollozos y suspiros de 
proyectada, un millón de pesos y 
aco r t a rá la actual vía en unos cuatro 
considerarse con gran atención. Con i kilómetros, que son los de más peli-
violencias como las de Francia, no gro en toda la línea, pues en ellos 
Ambar. Violeta v Heliotropo 
En el pañuelo dele i 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien repeladas 
suspiros 
todas aquellas mujeres,' 
Una de éstas se levanta repentina-
mente de su s i t i o . . . y después de vaci-
lar por un momento, se dirige á la tum 
| cerrado y se marcha para siempr© 
Ipasa después la segunda caja sepilió" 
¡de un cortejo de ¿tesgraciadoa, hieg* 
i la tercera, luego la cuarta, y así has 
' ta doce!. . . Allí se veían pobres con 
sus niños en los brazos; otras los He 
vaban de la mano, 6 asidos de BQ. 
vestidos, dándose también el caso 
| i r en pos de la madre la abuela con 
i sus nietecitos, sin que los unos ni U 
; otros, ni las unas ni las otras pudiesen 
i apartar un solo instante sus ojos de 
aquellas tttmbád que encerraban la fe. 
licidad, el cariño y la esperanza de in-
; numerables familias. 
En este día, como habéis oído. fue. 
ron doce. . . y hoy mismo en Dour... 
no son solamente doce cadáveres las 
víct imas de una mina, pues hasta el 
momento en que esto escribo van va 
nxtraidos 3 2 . . . y se sabe que aún qñe. 
dan más. sepultados á 800 metros de-
bajo de la tierra por un hundimiento 
de hulla. ¡Pobres viudas que á la bo. 
;> déí hrndiniicnto se hallan esperan-
entre ayes y lágrimas, que salgan 
á la luz los restos de su cariño y de 
sit felicidad ! . . , 
¡ V i u d a ! . . . La mnjer, rica ó DO-
bre. de craalquier ^las^ y eondicnn 
que sea, lleva delante de sí al matri-
monio, entre otras proba'bilk'ales de 
su imerté, la de tener que llamarse 
viudal ¿Pero quién no ve cuán do-
loroso es esto nombre en la obrera y, 
como consecuencia, cuántas trabajos 
vendrán sobre ella que para vosotras 
serán del todo desennocidos? Porque 
"ierto es que l levas corro ella en el 
corazón la misma her ida . . . y que 
vuestro corazón se halla dividido en 
dos. Pero mientras oue vosotras ase-
guráis con vuestros bienes de fortuna 
las necesidades de la vida y lasnneer-
tidumbres del porvenir, y no tenéis 
más que vuestro corazón que curar... 
la pobre obrera no tiene uada, y es 
menester que viva; no tiene nada, y 
es menester que vivan sus hijos! 
/Qué vale el trabajo de una mujer 
para sostener una familia entera... 
cuando ni el jornal de su marido era 
bastante para lo más indispensable de 
la vida? 
Apenas falta de su puesto la presen-
cia del marido, viene á ocuparle un es-
pectro terrible é inevitable. . . , el cui-
dado de buscar el pan de cada día y 
el hambre que sin duda vendrá á ator-
mentar á aquellos séres queridos, 
abandonados como olla se ve abando-
nada !. . . 
¿Quién educará como es debido á 
esos p e q u e ñ u e l o s ? . . . ¡Ella y siempre 
ella! Pero ella sola. . . sin la sombra 
y sin el favor del esposo que la hubie-
ra sin duda animado en su empresa. 
Y después, cuando sus hijos ya cre-
cidos deseen formar también ellos 
nuevas famil ias . . . ¿qué vendrá Tser 
la pobre obrera? 
j A h ! La viuda rica y abundante en 
bienes de fortuna no conoce, no, lo 
que son estos trabajos y angustias... 
Apelo á vosotras mismas... Que 
se os hable de una áeñora de vuestro 
rango v for tuna . . . y que se os diga 
do c l l a 'después : ¡Está viuda!; de se-
guro que no desper tará esta palaora 
en vuestra alma ideas de trabajo y 
sufrimientos; pues muchas veces, pa-
sado el duelo, se reduce el estado de 
viudez á cierto modo de pasar la vida, 
menos costoso que antes, á cierta coa-
dición de más ó menos rango, de mas 
ó menos libertad que, sin ser cierta-
mente agradable, no presenta traba-
jos ni dificultades insuperables. 
Pero trasladad con vuestro pensa; 
miento estas palabras á la obrera y 
la pobre. ¡ ah! entonces... la palabra 
" v i u d a " es desconsoladora, y sola* 
mente tiene un sinónimo, ¡ abandona-
da! 
(Continuará.) 
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SOBRE TENEDURIA DE LIBROS 
Al señor José Díaz Haedo 
En el DIARIO DE LA MARmA del día 
17 he Isido su comunicado interesan-
do'una forma de llevar la cuenta de 
Caja, distinta á la que usted usa, que 
je dé <*)n exactitud las operaciones 
que se verifiquen, y aunque ya tendrá 
llstt.,l á la fecha quien le haya solu-
cionado satisfactoriamente esa peti-
ción, voy á decirle en la forma que 
yo llevo esa cuenta, por si le sirve de 
alguna util idad. 
Consiste ójtn, en que yo le doy á to-
da la momnlíi que entra ó sale de Caja 
e) valor que representa, cargando ó 
abonando en la cuenta de cambios, la 
diferencia de ese valor. Por ejemplo: 
cobro $100 americanos, al 10% P. y 
le bago el abono correspondiente de 
los $110 á la cuenta del pag-ador, car-
gándole á la de cambios los $10 de 
la diferencia que resulta en el valor 
que representa la moneda, y si se trata 
de un cobro en plata de otros $100, 
al 95% D., le hago el abono de los 
$95 á qien corresponda, y los 5 pesos 
restantes á la de Cambios. Esto mis-
mo se practica en las salidas ó pagos 
de Caja, y así tendrá usted siempre 
en ella un valor fijo de las especies 
para el arqueo, quedando en la cuenta 
de cambios el beneficio ó quebranto 
que haya tenido en las operaciones. 
Creo, pues, suficientemente aclarado 
ese particular, y celebraré que así lo 
entienda usted y le sirva para su ob-
jeto. 
Ya que tomé la pluma para hacerle 
esa irdicación, me voy á permitir de-
cir algo sobre los varios escritos pu-
blicados para tratar de evitar errores 
en los traspasos de asientes del Dia-
rio al Mayor, manifestando que yo es-
timo buenas todas las formas expues-
tas por los comunicantes pero, le doy 
preferencia al punteo, ó tachado, por 
parecerme nrás exacta en las operacio-
nes y tener la ventaja de ahorrar 
tiempo en los asientos. 
Para comprobar eso, diré que ta-
chando la cantidad pasada, no hay 
lugar á que la figuremos en otra cuen-
ta, o bien la de arriba ó la de abajo 
de ella, según puede resultar si no se 
hace esa señal, como pretenden los que 
no están por el punteo. Además un 
balance constante de númeres le dará 
doble trabajo, y puede resultar, co-
mo creo ya lo han dicho en uno de 
esos escritos, que bien puede equivo-
carse al poner la cantidad en él ó en 
el Mayor, y tendríamos que andar bus-
cando la diferencia, perdiendo el 
tiempo, que unido al perdido por 
aquel doble trabajo, casj estoy por 
'afirmar que sumado al fin de mes, 
es más el invertido á lo que lleva un 
balance de comprobación. 
Por si algo pudiera servir, voy á ex-
poner el sistema de asientos que dle-
vo en mis libros desde hace bastante 
años, que me dá un resultado satis-
factorio. 
Uso tres borradores: uno de Caja, 
otro de Mercaderías y otro general. 
Las dos primeros, traspaso sus 
asientos al- Diario tal como están en 
ellos ó sea Caja á Varios, Varios á 
Caja, y Varios á Mercaderías, con lo 
que doy por pasadas con exactitud to-
das las operaciones de Caja y ventas 
de Mercaderías en el día. 
Del borrador general, paso al Diario 
todos los asientos diciendo Varios á 
Varios, reasumiendo en una partida 
las distintas que pudiera haber de una 
mismia cuenta, y así dándome iguaies 
las sumas del Debe y Haber en el 
Diario, doy por listas mis operaciones 
para su traslado al Mayor. 
No creo haber enseñado nada nue-
vo, pero con ese sistema, puedo ase-
gurar que raramente me he equivoca-
do llevando al Debe una partida que 
sea del Haber, 6 viceversa, pues co-
mo están seguidos los cargos y abo-
nos en esos asientos, y simplificada 
en una partida, ó cuando más tres, 
tedas las cuentas que debo pasar al 
Mayor, claro es que con facilidad pue-
do encontrar algún error que haya 
tenido, por el coTto número de esos 
traspasos. 
L . S. M . 
P i e n s e ustecl , j o v e n , q n e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A T l t O F l -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
La obra de la leyenda. 
I I I 
E l pueblo cuenta que D. Oppas iba 
huyendo; el terror le petrifico junto á 
la Riera; un demonio sa apoderó de su 
alma y la llevó al molino del Roi-Roi... 
E l molino no se ve, y tampoco I-leva 
agua: muele huesos de moros, y es el al-
ma de D. Oppas la que da á la piedra 
vueltas; el demonio le fus t iga . . . E l 
molino no se ve, pero se oye el ruido 
que produce: es un roi-roi sonoroso 
continuado. 
Tal es lo que cuenta el pueblo y lo 
que ni aún en el punto de la huida de 
D. Oppas puede la historia admitir : el 
obispo traidor no h u y ó : quedó en Co-
vadonga, y trataremos de dilucidar si 
vivo ó muerto. 
Hemos llegado á la leyenda de Enol ; 
y la leyenda, donde hoy aparece el la-
go, pone una hermosa pradera, en cuyo 
centro se levantaba un dolmen. 
Y el sacerdote de Enol congregó á 
los fieles celtas ante el dolmen, y allí 
oraron; aquel día obscurecióse el cielo 
de repente; el sol pareció sangrar, per. 
der su luz y morir ; el relámpago lati-
gueó las nubes, cayó el trueno, estreme-
cióse la t i e r r a . . . Un rayo que hirió el 
dolmen destrozólo; abrióse la pradera 
y brotó fuego; hundiéronse las cho-
zas... Y cuando nuevamente salió el 
sol, sobre el campo, sobre el dolmen ex-
tendíase un lago pintoresco... 
La tradición afiegura que el día y la 
hora en que el dios Enol desapareció en 
aquel lugar, fué el mismo día y fué la 
m.sma hora en que murió Jesús en el 
Calvario. 
Todavía tiene Enol otra leyenda. 
No existía el lago a ú n : existía la pra-
dera de que hablamos: en ella apacen-
taban sus vacas las pastoras... Y bra-
mó la tempestad allí una tárele, y de-
safiando su poder, las pastoras canta-
ban sus canciones... Apareció una se-
ñora, muy hermosa, vestida de negro. 
—Por el amor de Dios—dijo á las jó . 
venes—dejadme abrigarme en vuestra 
c a b a ñ a . . . 
Las jóvenes se burlaron, y no qui-
sieron o i r í a . . . 
Resonó un trueno espantoso; algo co-
mo una voz, sonó en el aire; abrióse una 
sima, y las cabañas desaparecieron bajo 
el lago que entonces apareció. 
La señora continuó su camino.. . Y 
encontró una pastora que rezaba; pi-
dióla albergue. 
La pastora se lo dió y ambas ora-
ron . . . 
Transfiguróse entonces la viajera: 
era la Virgen; cogió de la mano á la ni-
ña, llevóla á la orilla del lago, mostróse-
l o . . . 
Una lágrima que vertiera, al hundir-
se en el lago las cabañas, fuera á ence-
rrarse en una florecilla; y la Virgen co. 
gió la ílorccil'la, y diósela á la zagala: 
—'Antes, la flor se llamaba Margari-
ta; desde hoy, llamaráse Estrella, como 
t ú ; nunca se marchitará. 
— j Sois la Vi rgen . . . !—exc lamó la 
pastorcilla. 
—Soy la Vi rgen . . .—respondióla la 
señora. 
—¿Y os vais y me dejáis a s í . . . ? 
—No te dejo; la imagen de la cueva 
te mirará como te miro y o . . . 
Desapareció la Virgen. 
. Y la Virgen de la cueva miraba á la 
pastorcilla como la Virgen del c ie lo . . . 
E l pueblo ha dado título á la leyenda 
de la pastora: llámala " L a estrella de 
Eno l " . 
E n pleno campo legendario, ¿qué es 
lo que admite la historia y qué es lo que 
desecha? 
Den.lro del rigorismo de la crítica, no 
hay quien pueda rechazar " L a riega 
de la GiLsana", " E l campo del Re-Pe-
lao" y " E l campo de la j u r a " . Lo de-
más, lo,admite el pueblo: nada perde-
mos con que la historia no lo admita. 
ENEAS. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ÍSOS ar t ículos 
que hacen mucha i alta para que mu-
chos niños pobres no so muevan de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís imas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín, _ 
/ ¿ l V i 
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L A G A S A D E L P A N T A N O 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
por 
FLORENCE W A E D E N 
traducidu al castellano por 
Antonio Cnvás y Arjnenyol . 
(Esta novela publicada por la cafa editorial 
Appieton y Co.. New York, se encuentra 
de venta en la librería La Moderna 
Poesía. Obiá')o 123. —Habana. 
(UÍKTINTJA,! 
—-El vale tanto como el resto de su 
familia junta. Su padre, un viejo sim-
ple, de alma mezquina y engreído; su 
madre una cursi, que se mantiene viva 
Por la conciencia de su dignidad, como 
•'• jj'Ja. sin una peseta, de un conde; las 
hermanas, unas nulidades presumidas; 
el hermano menor, un zote que estudia 
en Eton; pero entre lodos no han podi-
do echar á perder á Lorenzo. Podrá él 
ener alguna de sus prevenciones; pe-
ro está libre de la mezquindad y estu-
pidez que á los demás caracterizan. Us-
no comprende aún, señoriba Chris-
,e> el carácter de esta gente rural. Le 
f i g u r o ¿ ust(?d que hay mu.cilos eü ^ 
a parroquia (pie me han excomulgado 
Por mi aíieión á las carreras de caba-
08 y, lo que para ellos es peor, porque 
^ o el violín. 
r.,~7"Usted toca el violín? A mí me 
mucho. 
—¿Sí? pues procure no confesar ese 
gusto mientras viva en este sitio encan-
tado. Aquí consideran ese arte al nivel 
del de las brujas. Supongo que la 
creencia popular es que yo he hechiza-
do los Alisos con mi violín. Algunos 
rústicos creen que los juncos que ro-
dean la laguna producen sonidos á me-
dia noche, si se les toca por casualidad. 
Varaos, señor Rayner, rae parece 
que es usted algo injusto con los rústi-
cos—dije, sonriendo. 
Nada de eso; usted raisraa se con-
vencerá de ello dentro de poco tiempo. 
De todos modos, si usted no teme ser 
embrujada, oirá mi violín una de estas 
tardes, y. me dará su parecer. 
En esto llegamos á la entrada del 
ja rd ín , y al seguir el camino que lo 
cruza, vi una figura de mujer entre los 
árboles á nuestra derecha. La tarde es-
taba tan obscura, por efecto de la tem-
pestad, y esa mujer estaba tan bien 
oculta, que á no tener yo la vista muy 
fina, no la hubiera descubierto. No pu-
de, sin embargo, conocer quién era; pe-
ro supuse que era la señora Rayner. La 
idea de que aquellos ojos extraños esta-
ban fijos en mí, vigilándome, como en 
la noche de mi llegada, me hizo sentir 
una impresión desagradable. Me alegré 
de que el señor Rayner no mirara ba-
cía aquel lado. E l no vio, pues, esa fi-
gura y siguió hablando hasta que lle-
gamos á la casa. E l señor Rayner rae 
dejó en el recibimiento y se fué direc-
tamente á su despacho; yo, antes de su-
bir á mi habitación para mudarme, en-
t ré en el cuarto de estudios á dejar el 
libro de oraciones. Alguien había deja-
do el balcón abierto, y me dirigí hacia 
él para ver si la lluvia había entrado. 
Densas nubes cubrían aún el cielo, de 
modo que el interior de la casa estaba 
bastante obscuro. Merced á esta cir-
cunstancia pude, sin ser yo vista, ver á 
la mujer que había descubierto entre 
los árboles, abriéndose ahora camino 
entre las ramas cargadas de lluvia y 
saltando por encima de los cuadros de 
flores, para llegar á la fachada princi-
pal de la casa. Cuando estuvo bastante 
cerca para poderla distinguir, v i que 
no era la señora Rayner, sino la criada 
Sara. Esta mujer era tan alta y descar-
nada, tenía ojos tan grandes y de mi-
rada tan fija, y sus maneras parecían 
tan constreñidas que, sin darme cuenta 
de ello, le tenía cierto horror. Se halla-
ba á pocos pasos de mi balcón, tras el 
cual la cortina me ocultaba completa-
mente, cuando el señor Rayner la al-
canzó por detrás y le cogió el brazo. 
Ella no se movió n i dió ningún gri to; 
pero se paró en seco, como si le hubiese 
faltado el aliento. 
—¿ Qué hacías entre los arbustos, Sa-
ra?—dijo tranquilamente.—8i quieres 
tomar el fresco en el jardín, debes l imi-
tarte á pasear por el césped ó por los 
caminos, pues con abrirte paso entre 
los árboles y pisar los cuadros echas á 
i perder las flores y te perjudicas á t í 
misma. Si no puedes recordar estas sen-
cillas reglas, tendrás que buscarte otra 
casa. 
Entonces ella se volvió súbitamente. 
—¡Yo buscar otra casa! 
—'Sí, t ú ; sentiría perder una sirvien. 
te tan antigua; pero muchas veces no 
conviene conservar una criada dema-
siado tiempo, especialmente cuando se 
pone vieja. 
—'¡Vieja! No siempre he tenido tan-
tos años,—exclamó ella acaloradamen-
te. 
—Por eso no has ganado tan buen 
sueldo como el que hoy percibes. Va-
raos, entra y véte á preparar el té. Oye; 
cuida de que el pan no esté demasiado 
tostado hoy también. 
Pude ver que tella le miraba fija-
mente con sus grandes ojos negros, co-
mo tigre en acecho; pero no se atrevió 
á replicarle y entró, acobardada, en la 
casa. Esto no me sorprendió, pues el 
tono frío de mandato en que el señor 
Rayner pronunció las últimas palabras, 
insignificantes en sí, rae inspiró cierto 
temor de él, en la convicción de que me 
hallaba enfrente de una voluntad irre-
sistible; temor que me hubiera pare-
cido imposible que llegara á inspirar-
me el jovial señor Rayner. 
El incidente me dejó algo perpleja. 
¿Por qué estaba Sara oculta entre los 
arbustos como una espía? ¿Cómo la ha-
bía ¥Íb'ito y conocido el señor Rayner 
I cuando parecía que ni siquiera había 
imirado en aquella dirección? ¿Había 
' algún sentido oculto en las palabras 
que mediaron entre los dos? La con-
ducta de la mujer había revelado una 
pasión reprimida, que no parecía natu-
ral se hubiese desarrollado por efecto 
simplemente de la orden que su amo le 
había dado, de que se limitara á pasear 
por los caminos del ja rd ín y de que 
procurase que el pan no estuviera de-
masiado tostado, Por su parte, el señor 
Rayner había empleado un tono de fir-
me decisión, que jamás había observa-
do en él, aun en los casos en que'le ha-
bía visto fuertemente contrariado. Es-
peré detrás de la cortina hasta mucho 
rato después que él hubo regresado á 
su despacho, temiendo que sus ojos de 
lince me descubrieran, aunque la parte 
de espía que yo había desempeñado ha-
bía sido impuesta por la casualidad. Si 
él me hubiera hablado en el tono que 
usó con Sara, creo que hubiera huido, 
ó echado á llorar, ó cometido cualquier 
otra tontería igualmente impropia de 
una institutriz joven. Pero nadie me 
molestó. Cuando me aparté del balcón 
y subí cautelosamente á mi cuarto, no 
v i á nadie, ni se oyó más ruido que el 
del choque de platos en la cocina. A la 
hora del té, el señor Rayner estuvo tan 
animado como de costumbre y declaró, 
en son de broma, que no consentiría 
ningún otro día que yo fuera sola á la 
iglesia. 
Aquella noche estuve pensando en el 
consejo que me había dado el señor 
Reade, de que abandonase los Alisos; 
pero pronto me convencí de que la idea 
era irrealizable, porque, dejando apar-
te el hecho de que yo no tenía más mo-
tivos que las prevenciones y sospechas 
de los demás para considerar impru-
dente mi permanencia allí, y de que no 
veía ni sombra de los peligros á que el 
señor Reade había aludido tan vaga-
mente, ¿qué razón podía yo dar al se-
ñor Rayner y á mi madre para justifi-
car semejante resolución? Esa falta de 
inventiva en los jóvenes para hallar 
pretextos es un gran obstáculo á su l i -
bertad de acción. Pero aun cuando hu-
biese podido vencer ese obstáculo, has-
ta el punto de inventar un motivo plau_ 
sible para dejar aquella casa, ¿ á dónde 
iría? 
M i padre halbía muerto; mi madre, 
que había quedado con escasos recur-
sos, aceptó con gusto, al acordar que yo 
saliera -á ganarme la vida, la proposi-
ción de i r á ponerse al frente de la ca-
sa de un hermano, cuya mujer había 
fallecido hacía algunos años. No duda-
ba que mi tío me daría hospitalidad 
hasta it'anto que yo encontrara otro em-
pleo ; pero comprendía á la sazón cuán 
pocos desearían los servicios de "una 
señorita, de diez y ocho años de edad, 
que prefería discípulos menores de do-
ce años . " 
t í 
S TARTO T,A 1WAT?TT!r^,_Ef^ici^n de la terde—Septiembre 24 de 1907. 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
Honda, profundíáima pena nos ha can-
B.do la noticia del fallecimiento del m 
ño José Antonio Rodríguez y QÜ áé l 
Real que en la villa de Aviles (Astu-
rias), donde residía con sus padres, ha 
eiclo i ídt ima d^ un accidente desgracia-
d0Vivacidad nada conmn y extraordi-
naria inteligencia, ecredit^ban en el ra-
ra precocidad; y unido á esto su natu-
ral cariñoso hacían de la angelical cria-
tura las delicias de familiares y amigos 
siendo la admiración de cuantos Le co-
nocían. 
En la calle del Obispo, donde vivió 
hasta hace uno-; meses, era objeto de la 
atención del público que con frecuencia 
por allí transitaba; y más de una dama 
hubo de prodigarle caricias al niño, 
atraída por las^gracias del que era ído-
lo de la vecindad. 
Risueño, saludable, contento; cuan-
do traspasada esa primera infancia tan 
erizada de peligros entraba de lleno en 
la vida siendo una esperanza de su ge-
neración y el orgullo de sus amantísi-
mos.padres, lo inesperado, lo antilógi-
co, troncha bruscamente el curso de una 
vida y sume en el más profundo des-
consuelo á una familia hasta entonces 
alegre y dichosa. 
¡Oíh Naturaleza egoísta y despiadada 
que cobras el tributo que te debemos 
sin distinguir en tu muda é impasible 
crueldad si lo que te llevas ta flor agos-
tada y sin perfume ó capullo fresco y 
oloroso! 
¡ Ironías del Destino! 
•Enviamos á los esposos Rodríguez y 
Gil del Real la expresión sincera de 
nuestra profunda condolencia por pér-
dida tan sensible, haciendo votos por-
que la resignación cristiana atenué el 
inbenso dolor en que los ha sumido la 
Separación eterna de su adorado hijo. 
E n l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
Mañana miércoles 25, á las ocho y 
media de la noche celebrará la Acade-
mia sesión extraordinaria en la que el 
Padre M. Gutiérrez Lanza, subdirec-
tor del Observatorio de Belén, pro-
nunciará una nueva conferencia sobre 
estudios seísmicos con el tema siguien-
te: 
Los Antillas.—Su arquitectura geo-
lógico-estructural y sus manifestacio-
ness seímisco-volcánicas. — Cuba. Sus 
terremotos del pasado y perspectivas 
del porvenir. 
La conferencia será ilustrada con 
proyecciones foto-eléctricas. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. No hace falta invitación para 
asistir á ellas. 
LAS CINTAS DE LOS ZAPATOS 
Los fabricantes de zapatos ameri-
canos Mrs. Boyden y Florsheim, han 
remitido á su agente de esta ciudad 
señor Benejam, una cantidad consi-
derable de cintas de seda, para que 
sean regaladas á aquellas personas 
que compren un par de zapatos en su 
agencia, " P e l e t e r í a Washington'*, 
situada en Obispo y San Ignacio. 
Sépanlo, pues, las personas que 
tengan que comprar zapatos. 
La "Asociación Nacional 
de Farmacia" 
• Copia de los telegramas recibidos 
hasta hoy después de notificar á los 
farmacéuticos de distintos puntos, que 
aa quedado constituida la Asociación 
Nacional Farmaceéut ica . 
Camagüey, Septiembre 22, 12-35 p. m. 
Dr. Garrido. 
Habana. 
Cuente con mi apoyo y compañe-
"^^ de esta que reun i ré en breve. 
Dr . Várela. 
Cienfuegos, Cuba, Septiembre 22th, 
12-15 p . m. 
Dr. Garrido. 
Habana. 
M i respeto y aplauso sinceros Aso-
ciación Nacional Farmacia con mi in-
condicional adhesión. Convoco reu-
nión farmacéuticos. 
Dr . Leal. 
Matanzas, Septiembre 22, 12 p. m. 
Dr. Garrido. 
Habana. 
Citaré cuerpo Farmacéut ico asam-
blea mañana noche recabaré apoyo 
provincia incondicional cooperación 
elemento bueno. 
Dr. Llinas. 
Santa Clara, Cuba, Septiembre 22th, 
12 p. m. 
D i . Garrido. 
Habana. 
Adhiérome á cuanto acuerde Aso-
ciación Farmacéu t ica interesaré de 
mis compañeros igual actitud y escri-
biré el resultado de la gestión. 
Cañizares. 
P a r a u n a B i b l i o t e c a 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS D E CUBA 
Asamblea Primaria del Dis t r i to 
Urbano de Camagüey. 
Camagüey, Agosto de 1907. 
Atenta esta Asamblea á cuanto pue-
da significar un progreso en el orden 
moral para la niñez camagüeyana, y 
desecsa de colaborar en la obra educa-
tiva que se inicia en la Escuela Pú-
blica, se propone el establecimiento de 
una Biblioteca á la que tendrán acce-
so, con los escolares á quienes se desti-
na, cuantos estén i&terftsados en ad-
quirir ó completar conocimientos úti-
les. 
Con este motivo, los que suscriben, 
miembros de la Asamblea, no vacilan 
en dirigirse á sus coterráneos y á to-
das las personas de buena voluntad pa-
ra pedirles, á nombre de los niños de 
Camagüey el donativo de un libro 
con destino á la colección que se pro-
yecta. 
Bn la seguridad de vernos favore-
cidos con su óbolo, anticipamos la ex-
presión de nuestra gratitud. 
Angel Hernández Navarro, 
Eduardo Vega R. 
NOTAS.—Los donativcG pueden di-
rigirse al señor Eduardo Vega Rodrí-
guez, San Esteban 32, Camagüey, Cu-
ba. 
Diariamente se publicará en la 
Prensa local una relación de las obras 
recibidas con expresión de los donan-
tes. 
P O R E S O S M U N D O S 
Las travesuras de un meteoro 
En una población inglesa, Briken-
head, ha ocurrido un curioso fenóme-
no. 
Entre grandes nubes negras, que pa-
recían presagiar una terrible tormen-
ta, apareció un globo de fuego que, 
pasando por encima del observatorio 
de Ridston, fué á caer sobre el suelo 
rocoso de aquella población. 
E l aerolito, apenas tocó en tierra, 
rebotó prosiguiendo sil vuelo, pero 
esta vez sin elevarse más que algunos 
centímetros. 
Prendió fuego á un bosquecillo, t i -
ró á un labriego que se hallaba tra-
bajando, y á un jardinero que se ha-
bía puesto á cenar, tranquilamente, 
le envolvió en un torbellino, a r ras t rán-
dole varios metrog al propio tiempo 
que hacía saltar la azada que tenía 
en sus manos por encima de un seto. 
Una pacífica vaca que pastaba cer-
ca del j a rd ín fué derribada patas arri-
ba por el revoltoso bólido que, can-
sado de locuras, se hund ió en la tie-
rra haciendo un agujero de 60 centí-
metros de diámetro . 
Así acabaron las aventuras de este 
meteoro bromista. 
¿Hay que matar á los enfermos? 
La prensa norteamericana asegura 
que en el último Congreso de la tu-
berculosis, celebrado en Nueva York, 
un médico de dicha población, el Dr. 
Kuopf, ha manifestado que el médico 
debe matar ráp idamente y sin dolor 
á los tuberculosos moribundos, por 
medio de fuertes dosis de morfina. 
''Esta—dice el galeno americano— 
es mi costumbre y vuestro sagrado 
deber." ' 
Un periódico inglés, hablando de tal 
asunto, añade que hay que investigar 
cuál es el sentir del cuerpo médi-
co respecto á una de las cuestiones 
más embarazosas que pueden propo-
nerse. 
Su opinión es la de que el médico 
tiene la misión de curar, no de matar. 
"S in embargo, afirma, hay excep-
ciones'*.. . 
Y esta salvedad coloca en su pr i -
mer punto de vista el punto en l i t i -
gio. 
No es esta la primera vez que tal 
ocurre, y así cuenta la historia que 
Antonio Pa ré protestaba contra los 
soldados que remataban á sus compa-
ñeros gravemente heridos, y Desge-
nelter rehusaba obedecer las órdenes 
de Napoleón de que se acabase, por 
medio del veneno, con los apestados 
de Egipto. 
En realidad la opinión unánime di-
fiere de la de los que afirman que se 
debe poner f in á los sufrimientos de 
los enfermos, matándolos . 
A pesar de la intención que los pe-
riódicos americanos atribuyen al Dr. 
Kuopf, no es esta la verdadera. Solo 
dijo que el médico tiene el derecho y 
el deber de aminorar el dolor de los 
tuberculosos incurables valiéndose de 
la morfina ú otro anestésico pareci-
do. 
Esto ya es otra cosa, y hay mucha 
diferencia entre aconsejar á los mé-
dicos que hagan menos terrible y más 
dulce el fin de un tuberculoso que ese 
dogma de exterminio de los enfermos, 
que tan ligeramente han achacado al 
doctor americano. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Colón, la señora Josefa Pérez d¿ 
Hernández. 
En Sancti Spír i tus , la señora Victo-
riana de Jesús Pérez Valdivia de I r i -
bar. 
En Santa Clara, D. Vicente Pérez 
Llamedo. 
E n Sagua, D. Dámaso Ramón Cabre-
ra y Marrcro. 
En Guabaeiabo, Holguín, la señora 
Agustina Pupo Peña. 
En Santiago de Cuba, la señora An-
drea Chacón de Rodrírmez. 
del ingenio, ubicado en Sancti Spí-
ritus, hasta las colonias Caja de Agua, 
Sabanilla y Esperanza y otra en la 
romana establecida en el poblad i de 
Guayos. 
Sin lugar 
El Gobernador Provisión;ii . le-
clarado sin lugar la alzada estable-
cida por don José Sueiras Presidente 
de la Sociedad de Vendedores de 
carbón en carros, contra la resolución 
del Gobernador de la Habana confir-
matoria del acuerdo del Ayuntamien-
to de esta capital de 11 de A b r i l de 
1907, que resolvió que los dueños de 
carbonerías puedan enviar á domici-
lio el carbón que expenden en sus 
establecimientos siempre que lo ha-
gan en envases adecuados. 
E l servicio metereolcgico 
El secretario interino de Agricul-
tura ha recibido una comunicación 
del Jefe del Departamento de Esta-
do, accediendo á la solicitud hecha 
por indicación del Jefe del servicio 
Metereológico, de que los Cónsules de 
Cuba en Barbadas, For t de Franco, 
Saint Thomas, Santo Domingo y 
Kingston, dén aviso por Cable á la 
Estación Central Metereológica de la 
República, de las condiciones del 
tiempo en la época de los huracanes. 
La Estación Central proveerá á di-
chos Cónsules de los instrumentos ne-
cesarios. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l " B a i r e " 
A las doce del día de hoy debió 
salir de la Isabela de Sagua, con di-
rección á este puerto, el nuevo guar-
da costa cubano " B a i r e " . 
Lesionado grave 
En el paradero de los t ranv ías eléc-
tricos del Carmelo fué atropellado 
por un carro que salía de la curva, 
el vendedor de periódicos llamado 
Manuel Palomar, de . 21 años y veci-
no de la calle 6 número 18. 
E l accidente se debe á que el Palo-
mar, por huir de otro muchacho que 
le perseguía, fué á subir en el ca-
rro que salía. 
Llevado á la casa de socorro, fué 
asistido de la rotura de dos costi-
llas. 
Su estado es grave. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Septiembre 20. 
En la mañana de ayer ha tenido lu-
gar la fiesta con que ha inaugurado 
sus reformas el templo "Santo Cris-
to de la Salud". 
Se cantó una misa en la que oficia-
ron los Pbros. Junquera, Salcedo y 
Robert. 
Una crecida y distinguida concu-
rrencia asistió á este acto religioso. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, en 
la sesión ordinaria celebrada el día 
18 del actual, acordó, á solicitud de 
varios vecinos, propietarios é indus-
triales del barrio de Belén, cambiar 
el nombre de la calle de Barracones 
por el de Carlos Duboy. 
P O R L A S J F l C I N i S 
P¿\L^GIO 
Crédito 
E l Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédi to de 30 rail pesos, 
para las atenciones del ejército de 
Pacificación. 
Líneas telefónicas 
Se ha autorizado á la " T u i n u c ú 
Sugar Company" para establecer j Firmeza, resultaron muert 
una línea telefónica desde el batey | trabajadores y heridos 15. 
E l día 18 visitaron la Cárcel de 
esta ciudad el Supervisor de Gober-
nación Coronel Greeble y el Sr. Char-
les Hernández, director general de 
Comunicaciones de la República. 
Ambos funcionarios se mostraron 
altamente complacidos de la marcha 
del establecimiento penal, elogian-
do la gestión moral y económica del 
Alcalde Sr. Bustillos. 
El Supervisor Greeble invitó á dicho 
jefe á que lo acompañase al antiguo 
cuartel de Concha, lugar en que ha 
de edificarse la nueva Cárcel en pro-
yecto, y luego se trasladaron á la 
Jefatura de Obras Públicas, con ob-
jeto de ver los planos ya hechos para 
la construcción del mencionado edi-
ficio. 
Terminadas ambas visitas, pasaron 
al Gobierno Provincial. Allí, ante el 
gobernador Sr. Pérez Carbó, indicó 
el señor Supervisor al señor Bustillos 
que, tan pronto le fuera posible, pi-
diese una licencia y se trasladase á la 
Habana, para que vea las innovacio 
nes que acaban de introducirse en 
los penales de aquolla capital, con ob-
jeto de tenerlas en cuenta para cuan-
do se instale la nueva Cárcel en esta 
ciudad. 
E l Sr. Bustillos irá á la Habana en 
los primeros días del mes de Octubre 
próximo venidero. 
Ayer quedó terminado el sumario 
instruido con motivo del alzamiento 
intentado en "Guineo Morado", por 
Salgueiro. 
Se encuentra en esta ciudad el in-
geniero americano Mr. Reger, al ser-
vicio de la estación naval en Guantá-
namo, el cual por orden del Depar-
tamento de Marina de "Washington y 
autorizado por el Gobierno Provin-
cial, realiza los estudios necesarios 
para fijar la posición geográfica del 
puerto de Siboney, por notarse erro-
res en los mapas. 
En la mañana de hoy el Centro de 
la Colonia Española de esta ciudad, 
ha girado á la Comisión organizadora 
del Monumento al general Vara de 
Rey, en la Habana, la cantidad de 
mil cuatro pesos veinte centavos, im-
porte de lo recaudado hasta la fecha. 
A las once de la mañana de ayer, 
al estallar un barreno en las minas de 
os cuatro 
El juez de instrucción de esta ciu-
dad, Sr. Saladrigas, ha delegado sus 
atribuciones en el juez municipal del 
Caney, para iniciar la investigación 
del hecho, por estar muy ocupado en 
otros asuntos de gran importancia. 
En el vapor ' " C a m a g ü e y " , entrado 
en nuestro puerto á las dos de la tar-
de del día de ayer, han sido traídos 
los cuatro automóviles, con capacidad 
entre todos, para veinte y cuatro 
personas, para ponerlos al servicio 
entré esta ciudad y el pueblo del 
Cristo, pasando por Cuabita, Boniato, 
San Vicente y Dos Bocas. 
m m M i p í e l m u 
ECOS DE H O L G U I N 
21 de Septiembre de 1907. 
Ha caído aquí, como una granizada 
entre una bandada de gorriones, la 
noticia de haberse suprimido los Ins-
pectores escolares de Asistencia, no 
explicándose el público, la forma en 
que ha de lograrse la asistencia de 
los niños á las escuelas. 
Así mismo se comenta la creación 
de plazas de Consultores para la Se-
cretaría de Instrucción Pública, car 
go régiamente retribuido, mientras á 
los maestros no se les concede el au-
mento ofrecido de sueldo. 
En cambio, se crean clases de 
Sloyd, Kindergaten, Inglés, Corte y 
Costura, pagando á esos maestros, 
que para serlo requieren una prepa-
ración de tres ó cuatro meses, mayo-
res sueldos que los asignados á los 
maestros de enseñanza elemental, á 
quienes se exigen exámenes, una do-
cumentación que lo convierte en un 
oficinista y muchos conocimientos 
pedagógicos. Bien es verdad que los 
nombramientos de maestros de ense-
ñanzas especiales, se dan á los ahija-
dos y á los que tienen políticos que-
les cobi jen . . . 
Se han lucido los directores de la 
Asociación Nacional de Maestros. 
Dieron como un hecho consumado el 
aumento de sueldos, hicieron abrigar 
muchas ilusiones á los maestros y 
nada han conseguido, á pesar de to-
dos los nombramientos de honor con-
cedidos á las autoridades, á pesar de 
tantas y idas y venidas, y adhesiones 
por parte de los directores de la 
Asociación. 
Hay que desengañarse que la Aso-
ciación no existe,—así lo piensan la 
mayoría de los maestros.—Solamente 
en las cabeceras de provincias, hay 
grupitos que se han erigido en san-
tones, en ídolos de unos pocos incau-
tos que se dejan embaucar con ofre-
cimientos por parte de esos caciqui-
llos, políticos más que maestros, por-
que no son maestros quienes están en 
todas las intrigas de la política, y 
van á reuniones, y suben á la tribuna 
y pronuncian discursos. De estos 
maestros hay muchos: han hecho de 
su profesión un '"modus vi vend í " , 
son en el Magisterio aves de paso, 
sin vocación ni amor á la escuela. 
•A esto ha quedado reducida la 
Asociación que nació bajo tan bue-
nos auspicios. No hace muchos días 
llegaron á esta ciudad los delegados 
á la Asamblea Provincial con el obje-
to de efectuar una de sus sesiones. 
Entre los delegados venían los seño-
res Cuza. Martí , Villalón, Jardines y 
otros, miembros todos muy activos 
del Partido Conservador. La reunión 
celebróse; pero sucedió un hecho 
que pone de relieve la fe que los 
maestros holguiñeros tienen en la 
Asociación Teniendo Holguin ' ' ciento 
u n " maestros, n i uno solo, previa-
mente citados, acudió á ella. 
E l día que los maestros de Hol-
guín comprendan que los fines que se 
persiguen son nobles y desinteresados, 
el día que vean al frente de la Aso-
ciación maestros en vez de políticos, 
p res ta rán su concurso á la obra de 
unificación: pero mientras tanto, es-
tán convencidos de que no existe el 
desinterés, ni el entusiasmo que dicen 
los directores existir por las Asam-
bleas, y que fracasará todo cuanto 
tenga por base ambiciones é intrigas 
on vez de igualdad v fraternidad. 
Ya están nombrados los enumera-
dores de Holguin". Por cierto que se 
armó el gran cisco, porque no han 
sido nombrados algunos que lo espe-
raban. Hubo, como era natural, ale-
grías y desengaños. 
Acerca de la idoneidad de los nom-
brados, nada hay que decir, pues la 
mayor parte lo han sido en el pasado 
Censo. 
Y hablando de Censo, oigan uste-
des y juzguen y comenten" á su ca-
pricho el siguiente verídico suceso 
ocurrido en Santiago de Cuba. 
Parece ser que un aspirante á e.iu 
merador fué á visitar al jefe provin-
cial, quien, aburrido de tantas peti-
ciones como á diario recibía, dió ór-
denes al portero para no permitir la 
entrada sin antes saber la persona 
que deseaba verle. 
Acudió, pues, el aspirante, y al ce-
rrarle el -paso el portero y exigirle su 
nombre y sus deseos, contestó aquel, 
después de titubear largo ra to :—Dí-
gale Vd., que es un "censero", que 
busca co locac ión . . . 
N . Vida l Pita. 
BÍRTICIO H R T Í C U L A R 
Diario deja Marina 
D E A N O C H E 
Madr id 23. 
A L A ISLA DE CORTEGADA 
E l Rey ha salido para Cortegada. 
CONFERENCIA 
E l Sr. Gaytán de Ayala, Ministro 
de España en Cub:., celebró ayer en 
San Sebastián una conferencis, con el 
Ministro de Estado. 
V I A J E SUSPENDIDO 
Es objeto de comentarios que el 
Sr. Salmerón haya suspendido el via-
je que proyectaba á Galicia con ob-
jeto de propagar y organizar la so-
Idaridad en aquellas provincias. 
DIVISIONES 
En Barcelona cada día se van acen-
tuando más las divisiones entre los 
solidarios. 
REGRESO 
Ha regresado á Madr id el Ministro 
de Instrucción Pública, Sr. Rodríguez 
San Pedro. 
E L SR. A M B L A R D 
Ha llegado á esta Corte D. Ar turo 
Amblard. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado hoy las libras esterlinas á 28'40 
E S T A D O S U N I D O S 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
CAUSA D E L A RENDICION 
D E LOS MOROS 
Casa Blanca, Septiembre 23.— La 
rendición de los moros de que se dió 
cuenta en un telegrama anterior, fué 
motivada por la destrucción del cam-
pamento de Sidi Brahim, que les in-
dujo á reanudar las negociaciones de 
paz. 
Las condiciones que ahora ofrece el 
general Drude comprenden también la 
entrega incondicional de todas las ar-
mas que posean las kábi las que están 
en rebelión. Esta condición es la que 
los Caides mostraron nms repugnan-
cia en aceptar. 
L A SITUACION E N PUERTO RICO 
Nueva York, Septiembre 23.— E l 
gobernador de Puerto Rico, Mr . Post, 
llegó hoy á esta ciudad y en una in-
terview ha declarado que la situa-
ción creada por las cosechas de este 
año es mala, á causa de la prolongada 
sequía. 
A juicio del gobernador, la princi-
pal dificultad con que se lucha en 
aquella isla, consiste en el hecho de 
que la producción del país haya supe-
rado á los medios de t ranspor tac ión 
existentes. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
M A G N A T E FERROCARRILERO 
Nueva York, Septiembre 23. —Ha 
fallecido á la edad de 89 años Mr. Sa-
muel Sloan, que fué por espacio de 
muchos años Presidente del ferroca-
r r i l de Lackawana, y tuvo gran par-
ticipación en el estupendo desarrollo 
de las empresas ferrocarrileras ame-
ricanas. Ocupó un puesto prominen-
te entre los que dirigieron la organi-
zación de las compañías más impor-
tantes del país, figurando en primer 
lugar entre los hombres de negocios 
más célebres de los úl t imos cincuenta 
años. 
Estuvo asociado para la explota-
ción de diversas empresas con Van-
derbilt, Gculd y Sage. 
E L CENTENARIO DE F U L T O N 
Norfolk, Septiembre 23.— Hoy se 
ha efectuado aquí la celebración del 
centenario de Fulton con grandes 
festejos en la Exposición de James-
town, que había dedicado el dia de 
hoy al inventor de la aplicación del 
vapor á la navegación. 
La fecha que de ese modo se conme-
moró fué la del día en que el primer 
vapor, el "Olermont", hizo su primer 
viaje por el r io Hudson. Entre las 
ceremonias fué una de las más nota-
bles la revista de los buques de vapor 
que se encontraban en este puerto. 
TRATADO DE A R B I T R A J E 
ITALO-MEJICANO 
La Haya, Septiembre 23.—Los jefes 
respectivos de las delegaciones italia-
na y mejicana en la Conferencia de 
la Paz, están negociando un tratado 
de arbitraje parecido al que ya fué 
firmado entre I ta l ia y la Argentina. 
NUEVO VAPOR SUMERGIDO 
Génova, Septiembre 23.—Al irse á 
pique el nuevo t rasa t lán t ico "Prince-
sa Yolanda" en el momento de ser bo-
tado al agua hoy. no resul tó ninguna 
desgracia personal. 
EJECUCION SUMARIA 
Lodz, Septiembre 23.—Hoy fueron 
fusilados, sin que precediese á la eje-
cución la formalidad del juicio ante 
un tribunal, siete trabajadores y una 
muchacha que eran acusados de haber 
tomado par t ic ipación en el asesinato 
de Marcus Silberstein, ¿1 dueño d 
fábrica en que trabajan, de cuyo h ^ 
se dió cuenta oportunamente en ^ 
despachos. estos 
LOS C O M P L I C E S D E LOS 
ASESINOS C A S T I G A R 
Lodz, Septiembre 23.—El nuevo 
bernador mil i tar depor ta rá á un t̂ 0" 
bajador de cada tres de los que est^ 
ban empleados en la manufactura H 
Silberstein, por no haber impedido d8 
chos obreros que su patrono fuese a. 
sinado. La suerte designará á quió 
les corresponde sufrir el castigo í ? 
puesto por el gobernador. Ul1" 
La familia del fabricante asesinad 
ha dejado esta ciudad, temerosa de l 
amenazas que le han dirigido los 
rroristas. e" 
E L NUEVO T R A T A D O 
„ ^ „ ANGLO-RTISO 
San Petersburgo, Septiembre 23 
Han sido canjeadas hoy las ratifi¿7 
clones del nuevo tratado anglo-ms 
para regulpr los intereses de ambas 
naciones en Persia, Afganistán v «i 
Tibet. ^ ei 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 23—El sj, 
bado se vendieron en la Bolsa de Va 
lores, de esta plaza 154,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
L o s t e l e s f i a T í e toj. 
Hasta la hora de cerrar es-
ta edicidn, no hemos recibido 
ningún telegrama de nuestro 
Servicio de la mañana, supo-
niendo que la demora provie-
ne del mal tiempo que se 
anuncio el sábado prevalecía 
á lo largo de las costas de la 
Florida. 
E L T I E M P O ~ 
Sigue como ayer con amagos de 
lluvia, aunque menos indicados, si no 
los favorece el viento. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Sepbre. 23 de 1907. 
Máx. MSn. Medio 
Termt. centígrado. 31.2 22..") 26.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.95 14.14 18.54 
Humedad relativa. 93 71 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 700.26 
I d . i d . , 4 p. ra 758. 21 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.7 
Total de kilómetros 230 
Lluvia mim 7.6 
' a v i s o s M y e i o i o T 
Moy llostre Arclilcófraúia leí M s í i d o 
Sacramento t r i l l a en la n a m p a 
de Dilra. S u de eDanainne. 
SECRETARIA 
Correspondiendo visitarnos el Circular, 
en la próxima semana, ósea los días com-
prendidos desde el 22 al 29 del actual, 
ambos inclusives, se ruega a todos los He-
les, especialmente & los cofrades de esta 
Corporación se dignen asistir á las fes-
tividades religiosas que con tan solemne 
motivo tendrán lugar durante esos días 
en la ^ue se dirán las siguientes misas: 
á las 7, 7 y media. 8, 9 y 12 a. m. y m... 
siendo la de las 8 la del Santísimo Sacra-
mento. 
El último día, ó sea el 29 durante la 
misa que se dirá á las 8 y media a. m. 
habrá sermón á cargo del popular y con-
vicente orador sagrado Pbro. Sr. Santia-
go Garrote y Amigo, Capellán de las Ur-
sulinas; y por .a tarde á las 5 p. m. 
se hará la reserva, previa las preces y ce-
remonial de costumbre, con procesión por 
el Interior del Templo. 
Habana. Septiembre 19 de 1907. 
El Secretario. 
Prudencio Acesia y Crespo. 
C. 2113 3t21-2d-22 
J . H . S. ^ 
. -1 
dej Corazón de Jesús. Reai J- .̂ •1*'u ! 
El día » dei preseiue se na c '"lcn .j^.as. iüi    é m    >- "^"-7,;, ug. curso de 19u7 & l»0fi Se reciben P^'^J 
rm-pupiias y externa-s. A"*"14* 1*. 
Hfúgi.aturas del curso se dan cla.se i-T^rt» 
ffié«. píaW dibujo y tona • • ^ V la ¿upe-
J ara más Informes dlnjíiiátf a i» 
riora. 
H916 
A. M. D. a. 
i ü í . . j . l ( S ( G ra 
AGUILA 112 Y SAN IGNALiO 49. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
P i l i K P Ü 
rroquta la novena de ia yiliuisl,lia Hl,£ia ft 
de la Merced, y el lia 1a solemne Ilc'joSé 
a.s )» yi.iíilla con sermón por el Jr-
.•larla Ibureta O. P. ,on7 
Habana 19 de Septiembre He U" ' „„ 
—i 5 4 9̂  --" 25 
C O M U N I C A D O S . 
Habana. 8 de Agosto de 1907-
Sr. Director dei DUu-lo éc U Marin*-^ 
La unión de Destiladores en J"'11* ^ente» 
ae esle día lomo, entre otro», ios 
Primero; Nombrar un abogado P»'- ü, 
tionar exclusivamente lúa r*Cian»«*^_g f 
envases de las marcas carden*** 
líl iuUerno. psneclal 
Segundo: Nombrar un »nsPect° ,.ases qu» 
para invistlgar el paradero *• tilttWW 
falten i dichas destuertas, asi como na8 
la procedencia de los que \ ¡ a» 
fabricas que no lo han líllPor ,* n com» 
otros estaDlecimlentos que io u u i w 
ávpiMltom. «ue se 
Tercero: Nombrar un vcedor !: estí"19 
sitúe en aquellos lusares don^nUilr3d en-
convenlente y se crea pueda tnco»"-
vases en forma ilegaJ. fatrlc»9 
Cuarto: Pasar una circular » *W Dor i» 
de licores reiterándoles la Vet\"0J\íihni0' 
breve devolución de envases y "f5""ves ios 
le al mismo tiempo que e*0* y con 1» 
facilitamos en calidad de Pr6st*"Vtos eu uD 
condición de que nos sean devueno» 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. Caligrafía. Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOR D E LIBROS. 
íBe admiten pupilos, medios, iutornos y externos. Clase de 8 de la ms-
fiautt i 9 ^ de la noche. 15092 ait. 23.id 
zase los envases en otra i " 4 J " " "hien T 
que nosotros le hemos concedido, u (f utl. 
i llenándolos con productos distimua 
llzarlos como depósitos. Histlnto9 
Sexto: Publicar este acuerdo en 
periódicos de la República oe t.UD» 
ni conocimiento. 26.1^ 
• I 
- g 1 ^ ? 1 - 0 . 0 8 L A M A R I N A — E d i c i ó n áe la tarde-Sept iembre -¿i de l a u . . 
CRONICA _ 
N O T I C I A S V A R I A S 
por el doctor Rámírea fué asistida 
la joveu Margarita Portocarrero, 
%\D años de edad y vecina de Hornos 
U J1 exteosas quemaduras en • dife-
pntes partes del cuerpo, las cuales su-
frió ai prenderse luego á las ropas que 
Í̂Q i'on la candela de ua anafe. 
a i r a 
50|4 vino rioja Marqués de Terán, 
$19.00 uno. 
30 cajas queso Patagrás marca San 
Pablo-, $19.00 uno 
20 id. aceite español de 23 libras E l 
Pinche, $i6.5o una. 
Vían f ^ Portocarrero, que se dió f ' * 1 * <*l'*"ot* 
I . " i o í e a e i o n a i n u n t e á a * ropas, con V » ' " r " ' « V ^ " oro> 
Z & i t o de suicidarse por estar abu. ^ * * 
fue 
el proP1 
M e r c a a o m o n e t a r i o 
C Á S A S D E C A M B I O 
Habana. Septiembre 24 de 1907. 
A las n dfi la mañana. 
Plata española 94)^ á* 94% V. 
101 á l ü o 
pañol 
Oro amencuir' coa-Adolfo Gaivez e Isidro Barros, s u - ; I r a ü l 0 ( 
3% á 4 V. 
r n la de la vida. 
AdoUo Gaivez . I tra o i o e s p a ñ o l -. n o V / á 1 1 0 ^ P. 
Rieron quemaduras en las manes al t r a - . 0ro t50ü. /8 ^ 
m ^ P v , ;¡rie a ^ h 0 a dlCaa J0veD' ! tra plata e s o a ñ o l a . . . á 16 P. 
apagándole los vestidos ten.enes. . . i á 5 5G en plata. 
pacien e fue remitida al hospital ]d. en caüt ídkdñs . . . á 5.57 eu p.aca. 
«'Mercedes. 
A l dueño del c a í é situado 'en el pun-
to conocido por " E l Bosque," le roba-
ron de una caja siete centenes, diez pe-
gos moneda americana, 37 pesos plata 
española y otros objetos. 
L a policía en el registro practicado 
eQ la casa observó que las puertas de la 
cocisa estaban violeniíadas, lo cual de-
muestra que por allí penetraron el la-
drón ó ladrones. 
Fué detenido por sospechoso un indi-
viduo de la raza blanca, el cual quedó 
libertad poco d e s p u é s de prestar de-
claración en el Juzgado. 
(En el taller de maderas establecido 
en San José esquina á Lucena, al estar 
trabajando el obrero A n d r é s Gómez, 
tuvo la desgracia de caerse con una 
sierra, una herida en el dedo índice de 
la mano derecha. 
Dicha k-sión fué calificada de leve 
con necesidad de asistencia médica, por 
el facultativo de guardia en el centro 
de socorro del segundo distrito. 
A l juzgado de guardia fué conduci-
do anoche acusado del delito de aten-
tado, el moreno Jaime Stein, natural 
de los Estados Unidos, vecino del Ve-
dado, por ¡haber agredido á un guardia 
rural sin motivo para ello. 
Stein, que 'estaba ébrio, fué puesto en 
libertad provisional con la obl igación 
de presentarse hoy, en el Juzgado de 
Instrucción del Este . 
Avelina Conde -ha presentado una 
denuncia de coihecho contra el vigilan-
te de la Secc ión Especia l de Higiene 
Calixto Sosa, que l'e exige dos centenes, 
para poder residir en una accesoria de 
la calle de las Animas esquina á Indus-
tria. 
L a Conde ha ofrecido presentar en "el 
Juzgado testigos que justifican su de-
nuncia. 
E l señor L u i s Francisco Crespo, de 
Reina 27, pariticipó ayer á la secreta, 
que del inodoro de la casa situada en 
Cuba 62, le habían hurtado un reloj de 
oro, una leontina del mismo metal con 
un dije d̂ e brillantes y zafiros, así como 
una bolsa de plata conteniendo 18 cen-
tenes y tres pesos plata. 
. E l denunciante ignora quién ó quié-
nes fueran los autores d^l hecho. 
Se dió cuenta al Juez de guardia. 
LUiseS á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.46 en plata, 
peso americano 
piara española . , á l . 1 6 V. 
E l C s n t r a l " C o n s t a n c i a " . 
Leemos en " E l Comercio", de Cien-
fuegos, lo que sigue: 
' ' E l 19 por la noche l legó á este 
Central, v ía Yaguaramas, Mr. Childs, 
nombrado de nuevo Administrador 
General. 
E n una breve conversación que tu-
yo con un redactor del colega, le di-
jo que la C o m p a ñ í a d u e ñ a del Central 
no ha variado, bien que haya cesado, 
cumplido su término, Mr. Spelman, 
que era el Presidente, s iéndolo ahora, 
por nombramiento de la junta de ac-
cionistas, Mr. F a r r h . 
L a Compañía acordó robustecer con-
siderablemente sus medios de acción 
y con ellos se propone sembrar todos 
los campos de "Constanc ia" para po-
nerlos en plena producción, y fomen-
tar, con auxilios pecuarios, las coló 
nias colindantes, á f in de utilizar to-
da la capacidad fabril de su casa de 
calderas. 
E n esta se están haciendo las repa-
raciones necesarias y y a viene de ca-
mino un poderoso aparato defecador, 
sistema Demin, que será instalado pa-
r a que funcione en la p r ó x i m a zafra. 
Estos aparatos funcionan con mu-
cho éxito en muchas fábricas de los 
Estados Unidos." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
A l regresar á su domicilio, calle 19 
entre J y K , el norteamericano F . P . 
Maltox, fué enterado por su esposa, 
Mrs. Ima Maltox, de que un desconoci-
do, el cual logró escaparse, había sus-
traído diferentes prendas de oro y bri-
llantes valuadas en la suma de 314 pe-
sos. 
— « o o » 
D e s p u é s d e a l j f u i i a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
• E l Olivette 
E l vapor correo americano " O l i -
vette ' . f o n d e ó en b a h í a hoy proce-
dente de T a m p a y Cayo Hueso con-
duciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E l Kingswood 
Con cargamento de carbón entró 
en puerto esta m a ñ a n a el vapor in-
g l é s " K i n g s w o o d " procedente de 
Cardiff . 
E l Schamburg 
E l vapor a l e m á n de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Hamburgo y escalas con carga ge-
neral. 
V a p o r a s ( 4 3 \?\iiv.\ 
S E E3PEXIAM 
septiembre. 
„ 25—Saratoga, New York. 
M 2ó—Gotihar, G^iveston. 
„ 25—Madrileño, Liverpool. 
„ 2 7—Excelsior N. Orleans. 
*> -'7—Uordeaux, Havre y escalas. 
„ 28—Montserrat, Veracruz. 
ti 29—Severa Tampico y Veracruz. 
a 0—México, N. York. 
„ 30—Mérida, Veracruz. 
Octubre. 
,. 1—Montevideo ,Cádiz y escalas. 
»• 2—Ha\ana, N. York. 
ii 2—R. María Cristina, Santander 
„ 2 — L a Champagne, St. Nazaire 
y escalas. 
» 2—Progreso, Galveston. 
ii 2—Alleiuaiinia, Vígo y escalas. 
M 4—Casilda, Buenos Aires. 
i* 6—Heildeberg, Bromen y esca-
las. 
,» 9 — E . O. Saltmarsh, Liverpool, 
ii 14—La Champagne, Veracruz. 
Septiembre. 
2 4—Monterey. N. York 
„ 28—Saratoga, New York. 
„ 28—Excelsior N. York. 
„ . 8—Bordeaux Progreso y esca-
las. 
„ 29—Montserrat, New York 
calas. 
„ 30--fc5evern, Canarias v escalan. 
it 30—México. Progreso y Veracruz 
y es-
Octubre. 
1—Mérida, N. York. 
3—Montevideo. Colón y escalas. 
3—R. M. Cristina. Veracruz. 
3 — L a Champagne, Veracruz. 
3— /.."emaunia, Vigo y escalas. 
4— Progreso, Galveston. 
4— Casilda. Buenos Aires. 
5— Havana, New York. 
7—Monterey. Veracruz y escalas 
7—Morro Castle. New York. 
15—La Champagne St. Nazaire. 
17—K. Cecilio, Santander y esca-
las. 
VAJPO.&BS C 0 S T L K 0 3 
ZALÜEAI! 
Cosme Herrera, do la Hat una todos toa 
lunes, álas 5 de la tarde, para 5agua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos ios marteB. 
« las 5 de la tarde, para Sagua r Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesuacha 4 bordo. — Viuda de Zuiueta. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
50 cajas cerveza pálida Revolver 8 do-
cenas $9.00 caja. 
40 id. id. negra, id. 10 id., $11.00 
caja. 
35 id. anís del Mono 12 botellas, 
$17.00 caja 
30 id. id. id. 24|2, $17.50 id. 
80 4 vino rioja Bodegas Riojanas, 
§18.00 uno. 
20 atados 12 botellas vino Málaga Qui-
na, $10.00 atado. 
50 cajas ojén marca J . Bueno y comp. 
$13.00 caja. 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
BÜQÜES DE~TRAVZSHiA 
ENTRADAS 
• Día 24: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olivette capitán Tur-
ner toneldas 1678 con parga y 70 pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Cardiff (Y) en 23 días vapor inglés 
Kingswood capitán Olsen, toneladas 
1916 con carbón á la orden. 
De Hamburgo y escalas en 37 días, vapor 
alemán Schaumburg capitán Lerche 
toneladan 3389 con carga á H . y 
Rasch. 
De Filadelfia en 18 días goleta america-
na Kenwood capitán Alien tonela-
das 930 con petróleo á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Galveston vapor noruego Progreso. 
Día 24: 
Para New Y'ork vapor americano Monte-
rey. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
R E f i I S T R O C I V I L 
Septiembre 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — l varón blanco legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
gítimos; 1 varón blanco natural; 2 hem-
brae blancas legítims. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Ramón González Pala-
cios con Blanc Riera Zapatero. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Dorotea Kens, 76 
años, Alemana, Campanario 102, Arterio 
esclerosis. 
Distrito.Sur. — Carmen Gudea, 6 años 
Habana,, Chavez 7, Eclampsia; María Ro-
mero, lu meses, id. Estrella 96 Meningi-
tis simple; Severino Reyes, 22 años id. 
San Nicolás 131 tuberculosis pulmonar; 
José E . Iglesias, 7 meses id. Apodaca 16, 
Meningitis aguda; Magdalena Berrio, 39 
aiios, id. Suárez 1 Asistolia. 
Distrito Este. — Eligió Goicochea, 70 
años Cantón, Villegas 125, Arterio escle-
rosis. 
Distrito Oeste. — Justo Molejón, 52 
años, España, Estevez 21 Congestión ce-
rebral; Antonio Guevara, 5 años, Habana 
Jesús del Monte 295 Pleuresía; Máría 
del Carmen Errati , 3 meses id. Infan-
ta 35. Dispepsia; Bernardo Cruz, 37 años 
Habana, Estevez 133, Tuberculosis pul-
monar; Berta Martínez, 40 días, id. Deli-
cias 16 Encefalitis. 
puerperal; Asunción Montero, 70 a:.os 
Aguila 187, Arterio esclerosis; Antonio 
Torralbas, 88 años, Málaga A. Recio 43, 
Arterio esclerosis; Luis Pacheco. 46 años, 
Habana, Tenerife 105. Insuficiencia mi-
tral; Salomé Pérez, 77 años, id. Lealtad 
150 Hemorragia cerebral; Teresa Lesú, 64 
años, Africa. Sitios 15, Cardio esclerosis. 
Distrito Este. — Ricardo Llórente, 70 
años. Habana, Egido 5, Debilidad senil; 
Antonia Medina, 74 años, Guanabacca, H. 
Paula, Tuberculosis pulmonar; Petronila 
Tejedor, 15 meses. Habana, Picota 52. 
Castro enteritis. 
Distrito Osete. — Francisco González, 
3 meses. Habana, Fernandina 21, Debili-
dad; Mercedes Llaguno, 3 meses, id. Fer-
nandina 84, Enteritis infantil; Félix Avi-
la, 1 mes, Habana, Santa Teresa 1 Debi-
lidad congénita: Ramón Roldín, 31 años, 
España, Q. Dependientes Hemorragia ce-
rebral. 
l i M S E i M H f 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita á 
los Señores Socios para que se sirvan eon-
< un ir el Domingo -¿'i del corriente á las 8 do 
la noche al Casino Español de esta ciudad 
para celebrar Junta General que dispone el 
articulo 35 del Reglamento, íi cuyo acto se 
suplica la puntual asistencia, en la Inteli-
eencla que la junta se llevará á cabo con 
cualquier numero de socios que concurran 
y los acuerdos que tomaren serán válidos. 
Habana 18 Septiembre de 1907. 
E l Secretario, 
JLiiix Angulo. 
C 20!»9 8-19 
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Distrito Norte. — 4 varones blancos 
legítimos . 
Distrito Sur. —•• 1 varón blanco natu-
ral; 2 varones blanco legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Miguel Peñalver 
Monte con Balbina Mesa y Moneda. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Víctor Ramírez 3 
años Habana, Empedrado 16, Perforación 
intestinal. 
Distrito Sur. A Estrella Illo, 7 años. 
Habana Zanja 86, Enterocolitis. 
Distrito Este. — Enriqueta Fernández 
27 años Pinar del Río, H. de Paula. Tu-
berculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Ramón Suárez, 35 
años. Habana, L a Covadonga, Peritoni-
tis; Julio César Armoina 22 años. Haba-
na, Insuficiencia mitral. 
Sociedad " L a ü n i ó a de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla.; así como á las casas de Cotnerclo y 
particulares. .La Suciedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Marte 
y Bclona). 
14414 2fit-2S 




B U Q U E S C O N R E G Í S l U O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
l,Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Lelaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L . V. Place. 
Septiembre 22 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Rosa Santa María, 
62 años, Cuba, San Miguel 44, Cáncer 
del útero; Gerónimo Reyes 46 años Ma-
druga Consulado 73 Cáncer del peritoneo. 
Distrito Sur. — Sebastiana Valdés 42 
años Salud 101 Litiasis biliar; Juan Riera 
54 años España, Cienfuegos i , Dibetis; 
Atanasio Múreles, 32 años Habana, Diaria 
Alambique, Afección cardiaca; Luciano 
Martínez, 9 días, Habana, Espreanza 95 
Meningitis; Francisco Torres, 64 años 
id. Aguila 127, Arterio esclerosis; Sira 
Alvarez, 3 años. Habana Indio 52, Bron-
quilis; Lucila Agüero, o2 años. Pupilo 
Príncipe, P. Cerrada 33, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Concepción Navarro 
42 años. Habana, Sitios 165, Angina de 
pecho; Encarnación González 102 años, 
Africa, A. Misericordia, Agotamiento se-
nil; Margarita Galindo, 3 meses. Habana, 
Sn José 121 Encefalitis Camilo Rodríguez 
28 días, España. Q. Defendiente:;. Insufi-
ciencia mitral; María Tcrresj J7 años, G. 
Melena, Sn Francisco, Jesús del Monte, 
Granulia. 
RESUMEN 
Defunciones. . . . . . . . . 1S 
B U Q U E S D E S f A O H A D O S 
Día 23: 
Para Galveston vapor noruego Progreso 
por Comercial Union and Co. 
5 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y Comp. 
1 caja tabacos 
71 id. cajetillas cigarros. 
1 caja ron y 
11 bultos efectos. 
Septiembre 23 
NACIMIENTO^ 
Distrito Norte. — 1 varón blanco le-
gítimo. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Guadalupe Martínez. 
15 años. Habana, Concordia 41, Tubercu-
losis generalizada. 
Distrito Sur. — Manuela Torres 22 
años, España, Aguila 169, Eclampsia 
Corresponsal del Banco 
Londres y Medico en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valoro» cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
DS 2 2 
COMPAÑIA DE SEeDROS 1UT003 
liWmn i la ha-ana si m ü ü 
y lleve 51 Í»¿Q* de existencia 
y da o ^ r a c i ú ü e s concinuas. 
C A P I T A L reaix)Q-
^ S 45.049 5 o H 3 
S I N I E S T R O S paga-
dos nauta aa 
«*« S Í.616.S13-39 
Asegura, casas üe maüjpu*ttína sin ma-
dera, ocupaüas por iamiiias, a ZÍ* cea-
IttVpü oro «--üyitiioi por iOU anual. 
Asegura casas ae mamposiería oxte-
riornioute, con tabiquería interior ÚQ 
ui<tiUpüSLeria y les piuos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por lamina, 
k 'ó'¿ y meaio ceatavos oro español por 
101 anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos da madera, bañil adas bo-
n.mente por familia, á 47 y medio centa-
vo; oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tecbos uo tejas d9 
lo mismo, bauitarias solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por lüü 
anual. 
Los edificios de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, cafe, ote, 
pagaran lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega1 está en escala 12a, que paga 
5140 por 100 oro español anual, el ediü-
cio pagará lo mismo y así sucesivamenta 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficina^: en su propio edificio: Haba-
na numero 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 




E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T i l O r i C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
COWEReiANTEá-BA^iQü3R35. 
Kecib i inos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V a -
lores cct izables en los Mercados de Nesv ITork, Oa-uadÁ, JLoadres, y en el 
de ia H a b a n a , p a r a i tent . i .v t a m b i é u cu especulaciones con d i e ¿ pinitos do 
g a r a n t í a . 
L a s cotizacmno- ile New Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s M i l l e r y Comp. . ái í , 
c lia 312-5 B 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m s r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L 3 3 F 0 I Í D 0 3 D 3 L 8 0 3 1 3 1 1 ) U i l ü m 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
Sabas E . de A i r a r á . 
Miíj-uel Mendoza. 
J o s é I . de la C á m a r a . 
E l i a s Miro . 
Feder ico de Ziíihlo. 
Marcos C a r v a j a l . 
Léan i tao Vaitiife 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros soora el ia" 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de faoilidaied b .iiicjtria3. 
c 1453 7&-UI 
V a p o r e s d e t m y e s i a . 
Y A P O E E S C O M E O S 
I T r a s p i t i l í c ? 
ANTOITIO LOPEZ Y Ca 
EL VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p . u í i i F e r n a n d e z 
••Idrá para VERACRUZ soore el 3 de Octu-
bre llevando m torreupondeucia publici. 
Aman cui^u i liunajeroM uncu áiclio unrriu 
. Los liilletea de íiaaaje serán exocdl-
LÜS póliza» ae carga se urmarau por el 
v-Oh3l̂ r.̂ ;anu antr-s de correrías, sin cuyo 
requisito seian nu.\aa. 
«ecibe cdLcgA .1 bordo hasta el d a 1?. 
mif VAPG« 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Uyarb ide 
Saldrá para PUERTO LIMOJT, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO. PUERTO CAUE-
LLO. LA GUAIRA. CARUI'A.NO. TRINIDAD, 
POACE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. CADIZ 
y B A R C E L O N A , á las cuatro de la taiue. 
sobre el S de Octubre llevando ia correspon-
dencia pública. 
Admiie pasajeros para Puerto Llmdn, Co-
16u, i»aiiUüíiiu, Luraxu». Puerto Cabcilu 
lu Guaira y Sauta Cruz de Tenerife 
y cartfa general, incluso tabaco, pa-
ra todos lúa puérPoa ae su itinerario y del 
Paclfldd y para ALiracaibo con trasoordo en 
Curazao. , 
Los billetes de pasaje 8er&fi expedi-
dos hasta la» diez del día de sallua. 
Las pólizas de carga se nrmaian por el 
Consignatario antes de correrlas, fin cuye 
requisito serán nulas. 
V A P O R E S C O R R E O S 
JJE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R ü Ü E S A A M E R I C A N A 
Se reciben los documenr.03 de embarqao 
basta el día SO y la carga á bordo basta el din 
V. de Octubre. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 ae beptiembre, k las DOCE del 
día llevando la correspondencia pública. 
Adm.tc carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diíeremes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgu, lirenien, Amsterdan, i¿otterdan, 
Amberes y dem&s puertos de JDuropa con 
couocituieiiLO anecio. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por rl 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los cocumentos de embarque 
hasta ei oía 27 y ia carga á bordo basta el 
día 
La correspondencia solo se recibe en ia 
Auministración ae Correos. 
Nota.--Est» Compañía tiene abierta una 
póliza fio tan i- ,, asi . aia esia linea como pa-
ra todas las demás, bajo ia cual pueacn ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R4 D. del Gobierno do Es* 
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero eu el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
i lANDEL OTADCY 
^ p o r e s j j o s t e r o a í 
e, en íj . 
C 2 4SO 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-iJT. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D B V A P O l i K S C O i i K E O a 
de la 
M i R E A L I G L E S A 
Pa 
Vat or correo alemán 
Saldrá sobre ei 3 de OCTUBRE directamente para 
i l A V U E ( F r a n c i a ) y H A M B D i ¿ ( * 0 ( A l e m a n i a ) 
saje en tercera ciase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de deseml^rco 
^apor correo alemán de dos hélices 
K R O N P R I N Z E S S Í R I G E G 9 L I E 
Saldrá sobre el 17 de Octubre directamente para 
SANTANDER (España) P L Y M ü M ( M « HAVRE (Francia) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
•**"Los ni5oB de 1 á 12 años papan medio pasaje, bw de m a i ^ da un alo, n U i . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n r ? y 21 c l a s o , nany r e d u e i d ó J » . 
mbarque de los pasajeros y de su eaaiDija gfAtlSi d s í i s la >! i3luii. 
AÍa 8 Carffa P^"-0131 íoáoi loí P^rcoi da láarjpi. d¿c .1 aj:i3i. A.ffiO». 
aramás detalles, informes, prospectos, ote, dirig-Irse ásas consisaatirioi. 
M K I L B Ü T Y l i A S C H . 
^ ^ o : Apartado 73í>. Cable: U B I l i B U T . H A B . W i k , Sao I jpmcio 5 4 
C. 1091 
Austra-
N'OTA.—Se advierte a los tenores pasdje-
ros que en ot muelle de ia Macnina encon-
trarán ios vaperes remolcadores del ae.'ior 
Eantamarina, dlijbcsstos á conducir ei pa> 
saje á bordo, mediante el p¿£o le VElííTK 
GJBMTAYOS en p:atr- cada uno. loa dlaa de 
salid 1 desde las liea basut las dos au ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" eu el muelle de la Ma-
china la víspera y el uía de -u salida, basta 
las diez de ia mañank. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adbe''i<la en la cual constará el nume-
ro de Dinete ce pasaio y ei punto en aonue 
este fué expedido y no serán reclbiar.n i 
Oordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Rejfiameato 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Componía, el cual 
dice asi: 
"Les pasajeros ¿«berán escribir soore to-
dos los bultos d9 =j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letrus y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta u:sposición la Compa-
ñía no admitirá bullo alguno de equipaje 
que n" llevo claramente estampada el nom-
bre v apellido ac su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
, Sa ldrá F I J A - M E K T E el 30 de Sep-
tiembre á las tres de la tarde, el v a -
por de doble hé l i ce 
" S E V E R N " 
DIBECTO PARA 
Santa Cruz ile la Paima. 
üanla Cruz le Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
Viso, Cortina, Eiisao y Sointoton. 
Luz eléctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros da di tie-
nen mesa para comer. 
Para B I L L E T E S do pasajes para ESPAÑA 
Eu If, Í.1U2.35, 2; Stj.15 y en 3.', fiia.üó oro esp. 
Acudir a bus consignatarios: 
DÜSSSAQ y C O I P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é í o u o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
%Sf- Para más comodidad de los pasaferos, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
o íft*i¿ 31-ltí 
m i D A S es i i m m 
' dorante el mes de Septiembre de 1907. 
Vapor HABAÑIT 
Sábado 28 a las o de ia tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u c á n a m o 
isolo á i a ida) y Santiago de Cuoa . 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
todos los martes u las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarión, 
recibiendo carga en comuinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmíra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Sauta Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAGU A y CAIBARIÍ:N 
ü e lu Habana á Sajjua y viceversa 
Pasaje en Primera . $ V.OO 
Idem en Tercera S.uü 
Víveres, ferretería y loza. . . ., 0.. J 
Mercadería \ Ü.5O 
(Oro americano) 
üe Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . . ., ^10.60 
Idem en Tercera. 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.30 
Mercadería ¿5 y 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
Para Paimira. . . . . . . . 
Para Caguaguas , . 
Para Cruces y Lajas . . . . . , 
Para Santa Clara y Rodas. . . , 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga quo 
vaya consignada al "Central Chaparra" ó 
ingeuio "San Manuel", y los embaroues 
que hagan de sus productor la "West 




va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical" , con arreglo k ios respectivus cou-
cierios celebrados con las mismas. Lo quo 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á ios señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
iodos los bultos sean marceaos con toüu 
ciaridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también consutr 
en ios conocimientos; puesto que, ua-
biendo en varías localidades del interior 
i do ios puertos donde se hace ia descarga, 
| distintas entidades y colectividades coa la 
1 misma razón social, la Empresa declina en 
; los remitentes toda ia respunsaoiiidad üo 
! los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento ae estos ieq-4-
BitOS. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos üe Herrera, ü. en O. 
n- 1481 TS-UL 
V n e i í a A b a j o s . 8 . (Jo. 
J-l V - ^ j r 
" V O U L O J T O , 
«Japitán lUontes de Oca 
Saldrá de Latabanó todos lo- LUKJSS 
y J U E / E S á la ilegatla del tren de pasa-
jeros que sale de ia Estación de Villa-
nueva á las 2 y 0̂ de Ja lardo para: 
COLÜMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y C U R T E S 
caliendo de este último punto ios MIER-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar a Batabano los días si-
guientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente un la 
E-satción de Vilianueva. 
Para más iniormes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajes) 
C. 1182 78-lJl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerco los iniórcolea á 
la» cinco de la tarde, par.i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
¡lemanos Ziilaeia y Miilz , CttSa o l í . ? l 
clbOJ 26-22 A» 
. 1 
E L A MARINA. B d i e i ó i -Septiembre 24 de lUOY. 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Mercedes! 
Ks la festividad del día. 
Mi saludo va primeramente a tres da-
mas de la más alta dkstmcion socia . 
M ivedes Montalvo îe Martínez. Mer-
cedil̂ as de Armas de Lawton y Merce-
des Romero de A ran go. 
Son los días de la bella y espiritual 
Mere^ditaa Fernández Dominieis de 
Y de la graciosa e interesante Merce-
des Harona de Baguer. 
La relación es 'extensa, inacabable. 
Mercedes Lasa Je Montalvo, Merce-
des Echarte de Díaz, Mercedes de Cár-
cknas de Valdés Chacm, Mercedes 
Marty de Baguer, Mercedes Suárez 
de Snárez Murias. Mercedes Gücll de 
Diago, Mercedes Chomat de Portuondo, 
Mercedes Mejer de Salles. Mercedes 
Triay de la Arena, Mercedes Fernández 
Blaneo de Anrr ich. Mercedes Varona 
Viuda de üe l Monte, Mercedes d-e la 
Paz de Bohigas, Mercedita.s Ca laval de 
López Aldazábal. María Müller de Ara-
zu/a, Merce lvs Azcarreta de Villaver-
de. Xrna Soto Navarro de Altuzarra, 
Mercedes Almeida de Rodríguez Feo, 
Mercedes Domíngii' z de Rodríguez 
Aeosta y Mercedes de Armas de.Codi-
na. 
También son las días de la distingui-
da dama Mercedes Touzet de Crusellas. 
Falta una üriuidad simpática. 
La forman María (íalarraga de Sán-
c'ni /.. Nena Valdés Fauly de Menocal y 
María Carrillo de Arango. 
Y como complemento, la bella y muy 
simpática dama María González de la 
Vega de Alvarez, mi amiga tan amable, 
tan encantadora. 
S. íioritas. 
Un grupo delicioso. 
Mercediías Mendoza. Mercedes Solís, 
Mercedes Corvisón, Mercedes Díaz A l -
fonso, Merceditas Moran, ( l u c h é Vega, 
Mercedes Cueto, Merced María Caste-
llanos, Cheche Gran, Mercedes Rosquíu, 
Mercedes Montalvo y Morales, Merce-
des Salazar y la adorable Merceditas 
Martínez. 
Y para cerra bellamente. Cheche Pé-
rez Ohaumont, la gentil, la inspiradora. 
A todss, mis felicitaciones! 
Hablé ayer de un cable de Fernando 
Díaz de Mendoza, pueslío en Santander, 
que habían recibido los señores Guilló 
y Gutiérrez. 
Se refiere á varios particulares rela-
cionados con la próxima temporada 
dramática del gran teatro Nacional. 
Está ya decidido todo. 
Se abrirá el abono el primero de Oc-
tubre para empezar la temporada el 
primero de Noviembre. 
Albono que ofrece la circunstancia 
singular de estar ya cuibierto en lo que 
á palcos se refiere. 
No queda uno solo. 
Con la lunetas de las primeras filas 
ocurre otro tanto é igual con los grilles 
de primero y segundo piso. 
L a misma suerte parece reservada á 
los delanteros de itertulia. 
Y a ihay muchos pedidos. -
Es tal la dificultad en obtener palcos 
que sábese die una familia que ha lle-
gado á ofrecer por uno el doble del pre-
cio del abono. 
L a Compañía debe hallarse á estas 
horas, según se desprende del cable de 
referencia, en Vigo. 
De allí pasarán á la Coruña. 
Un barco de la línea alemana los 
traerá á todos á nuestro puerto, con el 
enorme "equipaje con que viajan siem-
pre la Guerrero y Díaz de Mendoza, 
aumentado esta vez con un magnífico 
automóvil. 
Como vanguardia de la troupe llega, 
rá de un momento á otro «1 maquinista 
del teatro Español para montar el Te-
n a ñ o como no se ha vis-to nunca en la 
Habana, 
Es la obra del debut. 
En el Ateneo. 
Está señalado para el domingo pró-
ximo el tercer concierto de la brillante 
serie. 
Hay muchos atractivos. 
Uno de los principales es el concurso 
que prestan á la artística fiesta la seño-
rita Julia Crespo y el tenor Carlos Ra-
mos. 
Cantará éste una melodía del joven 
maestro Gaspar Agüero, estilo italiano, 
cuya letra, traducida del alemán, es de-
Jiba al poeta Francisco Sellén. 
Agüero es el autor de aquella elegía 
Xaegri Somniq que dió á conocer la ex-
tinguida Sociedad de Conciertos Popu-
lares. 
E l doble cuarteto do cuerda, piano y 
órgano, que dirige el profesor Gonzá-
lez Gómez, llenará una gran parte del 
programa. 
Est renará una selección de la linda 
op. reta Florodora. 
E l clou de la tarde. 
T'n saludo. 
Es para una espiritual y bellísima 
señorita, Lolita Roca, que ha venido 
desde Manzanillo á pasar una1 tempo-
rada en la Habana. 
La señorita Roca es la inseparable 
de aquella Pepillita Aguilera, también 
de Manzanillo, que pasó por la Haba-
na dejando una profunda é imborra-
ble estela de simpatías. 
Bienvenida! 
Esta noche. 
En Miramar, una comida que ofre-
ce el Casino Español á su nuevo bi-
bliotecario, señor Ernesto Plasencia, y 
para la que se me invita atentamente. 
Agradecido á la cortesía. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
^ í A T i í O ^ a B I S l T 
Hoy 24 de Septiembre, función corrida. 
L a b r o c h a g o r d a 
L a s u e r t e loca* 
S I cabo p r i m e r o . 
E n e l I n s t i t u t o " M u s i c a l 
Da velada musical de anoche que los 
señores ürbón y Torroella celebraron 
en honor de la Prerusa tuvo un éxito 
brillantísimo lo mismo en lo que se re-
fiere al arte que en lo distinguido de 
la concurrencia. 
A pesar del mal tiempo, los amplios 
y frescos salones del Imstituto Musical 
de la Habana, Galiano 78, estuvieron 
favorecidos por la presencia de hermo-
sas damas y amables caballerea, entre 
los que sa encontraban muchos perio-
distas. 
Comenzó Iz fiesta con una brillante 
y soberbia ejecución de la gran sonata 
op. 19 de Rubinstein, para piano y vio-
ilín por los insignes maestros Benja-
mín Orbón y Juan Torroella; un tra-
bajo meritísimo para los dos ejecu-
tantes, que por espacio de media hora 
hicieron prodigios de arte con el vio-
lín y el piano, ganándose una ovación 
inmensa. 
Siguió la cavatina de barítono de la 
ópera " H e r n a n i " cantada por nues-
tro gran artista Joaquín García con 
aquella voz plástica y extensa que le 
ha hecho famoso entre les cantantes es-
pañoles. Después, á fuerza de aplau-
ses hubo de repetir y cantó con su v i -
gorosa entonación y • sorprendente co-
lorido el aria de barítono de " L a Tem-
pestad" que tantos aplausos le mere-
ce. 
Aquí terminó la primera parte del 
programa. Después de un breve des-
canso en que les concurrentes fuimos 
obsequiados con un magnífico refresco 
de dulces, licores y champagne, co-
menzó la segunda parte, que fué de un 
hermosísimo efecto, como la primera. 
La señorita Fidolma García Madri-
gal, que es ya una distinguida profe-
sora y Benjamín Orbón, tocaron á dos 
pianos los preludios del poema sinfó-
nico número 3 de Listz oido por pr i -
mera vez en la Habana. Aquello fué 
un hermoso pugilato de habilidad é 
inspiración artísticas, que les valió 
grandes aplausos.' 
E l joven tenor Carlos Ramos, con 
magnífiTa voz y buena escuela cantó 
la romanza de tenor de " A i d a " y hu-
bo de repetir, galantemente, á-fuerza 
de aplausos cantando otra composición 
muy bonita. 
Después el señor Torroella y la seño-
r i ta Fidelma García, tocaron á violín 
y piano la Balada y Polonesa de 
Vieuxtemps con su acostumbrada ga-
llardía y buen gusto. 
Y termnó la fiesta tocando sólo en 
el piano el eminente Benjamín Orbón, 
la sonata en la de Scarlatti, y la ca-
balgata de l^s Walkirias de Wagner 
repitiendo de paso otra pieza porque 
el auditorio no cesaba de aplaudir. 
Aquel prodigio de ejecución artística 
fué digno final de tan hermoso con-
cierto. A las once y media terminó la 
velada a:-tística del Instituto Musical 
de la Habana. 
P A Y R E T 
f BIOGRAFO: ENRIQUE ROSAS, 
4 H O Y • 
• JACK el p i r e tórfano. • 
N o c í i a s M r a l B ? 
Con sus estrenos diarios la empresa 
MÍ iropolitan Co. mantiene el entusias-
mo del público en favor de su teatro 
predilecto, que es el gran teatro Nació, 
nal del Centro Gallego. 
Así anoche estaban las dos tandas 
llenas de concurrencia. 
Para hoy 9i anuncian nuevos estre-
nos, y la excelente música de Papaito 
Torroella también estrena bonitas com-
posiciones. 
Kl cinematógrafo Prada es notable 
por la limpieza de sus vistas y ielección 
de asuntos. 
Mañana gran función de moda. 
P. G. 
O o s p a l a b r a s , S e ñ o r a . 
Si su corsetera no atina íi hacerle á Vd. uu corset cómodo y tras de cobrarle 
earu se ve Vd. obligada A usar una prenda que míts bien es un G A R R O T E Q U E 
L E M O R T I F I C A E L CUERPO Y S E LO E N F E R M A , avísenos Vd. y le 
enviaremos nuestros modelos JDJU)1 T - D E V A N T i i su casa para que los pruebe y 
una vez probados le aseguramos á Vd, que no usará otros. 
Nuestros corsets sou los modelos más cómodos y elegantes y por tal cir-
cunstancia todas las damas elegantes de la Habana lo usan, 
P R E C I O $5-30 y $8-50 ORO 
ó V Correo do ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA DE LOS KEGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C 1902 26-ia 
La brocha gorda, La suerte loca y El 
cabo primero, para esta noche. 
Mañana, reaparición del aplaudido 
barítono señor Piquer, quien se presen-
tará con La tíevullosa y la Señora capi-
tana. 
E l viernes es la función de gracia del 
conocido actor Pedro Tapias. 
E l Pobre Valbunia, La reina metra y 
La gafita blanca son las obras elegidas 
por el beneficiado, 
M A R T I 
Estrenas para hoy: 
Kl bustezo. La escala de la vida. La 
zapatilla de plata. 
E l programa, á más, anuncia la 
conmovedora película "Genoveva de 
Bravante", la sensacional "Disciplina 
v humanidad" y la cómica " E l terri-
ble K i d s . " 
• A l final de cada tajida, variedades. 
Mañana estreno de " E l buen abue-
l o " , E l gorro del granadero" y " L a 
lucha por la v ida" . 
" ¡ L a lucha por la v ida ! " La mejor 
de la casa de Pathé. 
A pesar del tiempo lluvioso, anoche 
se vio concurrido ol teatro de Actuali-
dades, donde se le hizo una cariñosa 
despedida á la Bella Morita. 
Esta noche reaparecerá La Sevüla-
niia al final de la primera tanda y 
trabajará también al final de la cuar-
ta. 
En la segunda y tercera tanda tra-
bajarán la Bella Carmela y el maestro 
Jiménez, bailando primero la sugestiva 
Macarena y después ¡Ole la curra! y 
E l baile inglés. 
En i Olé la curra! está Carmela ini-
mitable y en E l Baile inglés demues-
tra el maestro Jiménez que es un ver-
dadero maestro. 
Ha sido un gran éxito el de E l Bai-
le inglés. 
Los programas de Actualidades nos 
anuncian para el sábado el debut de 
la -bailarina Luisa Marques y de la 
coupletista Conchita Soler, la cual ex-
hibirá un lujoso vestuario. 
También nre dice la Empresa que 
ya vienen de España las notables bai-
larinas y coupletistas Pepita Jiménez 
v Lola Guerra: que k mediados de Oc-
tubre vendrá el terceto Sola y que en 
Noviembre admiraremor. á la Bella 
Montcrde. 
Vamos, que Ensebio se sale de sus 
casillas y va á echar la casa por la ven-
tana con eso de proporcionar noveda-
des á los concurrentes á Actualidades. 
G. 
B a s e o B a 
E l segundo desafío 
E l jueves se efectuará el segunde 
desafío de la serie concertada entre 
las novenas "Ro jos" y "Azules". 
¿Quiénes jugarán? 
A las preguntas que á diario se 
nos dirigen, bien por escrito ó perso-
nalmente, de cuales serán las nove-
nas que juga rán con los americanos, 
nada podemos decir, pues ninguna 
noticia tenemos acerca de ese asunto. 
E l único que puede decir algo es 
el Sr. Linares, á cuyo fin tiene la pa-
labra. 
D o s j u g a d a s 
Del "Chicago Tr ibune" tomamos 
lo siguiente: 
"Todos los días se presentan en el 
diamante del base hall dos jugadas 
que sin razón para ello se ejecutan 
de dos modos distintos, existiendo en 
cambio muchas razones para que 
siempre se hicieran del mismo modo. 
Cuando hay un corredor en primera 
base, sin tener más que un out y la 
bola se batea al short stop 6 á la se-
gunda, la jugada como es natural es 
forzar al corredor en segunda. El in-
ficlder que coge la bola se la t ira con 
suavidad al otro compañero que corre 
á cubrir la base. La tirada se hace un 
poquito alta para que el player la co-
ja en su carrera por regla general 
antes de llegar á la base, pero cuando 
no hay hombre en base y el bateador 
pega hacia la primera de tal manera 
que el pitcher tiene que cubrir el sa-
co número uno, el baseman lanza la 
bola hacia la base en vez de hacerlo 
hacia el pitcher que está corriendo 
para llegar á dicha base. La cuestión 
que se presenta y que es á la vez al-
go curiosa, es saber porqué la prime-
ra cuando se efectim esta jugada no 
t i ra la bola de ta l modo que el pit-
cher pudiera cojerla en su carrera 
hacia la base, lo mismo que se hace 
cuando al short stop y á la segunda 
se les presenta el mismo lance en el 
saco número 2. En vez de hacer esto 
la primera t i ra la bola hacia la base, 
aguantándola muchas veces un rato 
para calcular que la llegada de la bo-
la y del pitcher á la base sean simul-
táneas. Como consecuencia, el pitcher 
tiene que hacer dos cosas á la vez: 
coger la bola y pisar la base y para 
mirar áKla base y como resultado mo-
fa la pelota. Si la primera tirase la 
bola como se ha dicho hacia el pit-
cher mientras que éste corre hacia la 
base, se evitaría esta ocasión de co-
meter el muff. entonces el pitcher di-
rigiría una mirada á la base antes de 
alcanzarla y tendr ía la seguridad de 
pisar la almohadilla. Del modo como 
hoy se realiza esta jugada, los Umpi-
res á menudo cometen errores, porque 
bola, pitcher y corredor llegan juntos 
á la base. Si la bola se la tirasen al 
pitcher antes de que llegue á la base, 
entonces el ü m p i r e tendría que aten-
der solamente á ver cual de los dos, 
pitcher ó corredor, llega primero á la 
almohadilla. En la actualidad el Um-
pire tiene que ver si el pitcher gana 
al bateador y al mismo tiempo si la 
bola gana al corredor." 
MENDOZA. 
T E A T R O M A R T I 
Tres tandas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematocrrafo Pathé.— Variedades. 
Estrenos de películas todos los dias. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 ets. 
P U B L I C A C I O N 
A cinco centavos 
Se empeñq el gran librero López en 
vender por la mitad de su valor, el 
Silabario Infant i l por Francisco Lareo 
pedagogo meritísimo, director del Co-
legio de Primera y Segunda Enseñan-
za " E l Niño de Be l én" (Amistad 83) 
Este librito, por el orden y sencillez 
de su método es el más á propósito 
para lograr que los parvulitos se suel-
ten á leer pronto y sin mortificaciones 
observando las indicaciones del texto. 
Con esta grala noticia están de en-
horabuena, hiñes, padres y maestres. 
También vende la sin igual aritmé-
tica por el mismo autor; mediante su 
estudio los niños y los adultos, no só-
lo aprenden" con verdadero fundamen-
to el cálculo, sino que se habitúan á 
pensar, raciocinar y explican el por 
qué de cada operación y de cada cosa. 
Los maestros y directores de colegios 
tendrán en este método gran descan-
so, con efectos inusitados en la ense-
ñanza. 
Pasen por " L a Moderna Poesía" , 
Chispo 133 y 135. 
Decanato de] Cuerpo Consular 
acreditade en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónaui General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Kené Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A, 
Chile, Sr. dosé Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D i , R. Gutiérrez Lee 
Cónsul Geuerai, Reina b5. 
Ecuador, Sr. Bartolom.' Manchal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugartc. 
España, Sr. Francisco Yebra y Sais 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Juicios de América, Sr. 
J. L . Hoger^, Lonsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de .América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bre taña , Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. -Emil iano Mazón 
Cónsul General, Empedrado 7. 
Guatemala, Si . Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; O'Keil ly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá , Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A, Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 8 7 ^ . 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Kegino Trufíin. uisul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona, Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
CARTEL TEATRAL.—En el Nacional 
habrá esta noche, en las dos tandas 
acostumbraJi.s, una gran exihibición de 
vistas cinematográficas. 
Se estrenarán dos vistas tituladas E l 
abuelilo y el gato y La liga bieú apro-
vechada. . , , 
La música de Torroella contribuirá a 
hacer más agradable el espectáculo. 
Mañana, día de moda. 
Ku I 'ayivi ofrece huy bi Hmprc.sa 
mejicana'de Enriijue Rosas una varia-
da v bonita exhibición en la que íign-
rarán muclias de las nuevas películas 
recibidas últimamente. 
Albisu. 
Los carteles anuncan para esta noche 
tres tandas. 
Aquí es tán: 
A las ocho: La brocha gorda. 
A las nueve: La suerte loca. 
A las diez: E l cabo prima-o. 
Mañana es la reaparición de Piquer 
con La revoltosa y La señora capitana, 
el viernes, la función á beneficio del 
primer actor don Pedro Tapias, y para 
el sábado anúnciase el estreno de E l 
chato de Albak in. 
En Mart í se estrenarán hoy las pe-
lículas tituladas IAI zapatilla de plata, 
E l bostezo y La escala de la vida, las 
tres á cual más interesante. 
En Actualidades reaparecerá la Se-
villanita, bailando al final de la prime-
ara y cuarta tanda. 
Hay ios vistas nuevas. 
Se titulan Cabaüero imantado y Pre-
mio de violoncello, siendo ambas, por 
igual, de gran efecto. 
Los bailes de la bella Carmela y el 
maestro Jiménez completarán los atrae, 
tivos del espectáculo. 
Mañana estrenará esta celebradísima 
pareja la Matchicha Eléctrica, baile 
fantástico que ha sido, según rezan los 
carteles, de éxito extraordinario en Pa-
rís. 
Anúnciase para el sábado el debut de 
Luisa Marqués, notable bailarina, y 
Conchita Soler, coupletista y tiple de 
hermosas facultades. 
Más novedades tiene en cartera el 
amigo Ensebio Azcue. 
Consistirá una de ellas en las dos bai-
larinas y coupletistas Pepita Jiménez y 
Lola Guerra, que acaban de embarcar 
en España, á bordo del Keina Cristina, 
con rumbo hacia acá. 
También llegará á mediados de Oc-
tubre el Terceto Solá, y para Noviem-
bre se espera á la bella Monterde. 
Gran bailarina. 
Réstanos ya solo dar cuenta de la 
función de esta noche en el coliseo de 
Al.hamlbra. 
Consta de dos t añ ía s , á las ocho y á 
las nueve, respectivamente, cubiertas 
con La mulata de la buUa y Buffálo 
Exposition. 
SONETO CLASICO.— 
Celebró de Amarilis la hermocura 
Virgilio en su Bucólica divina, 
Properclo de su Clntia, y de Cerina 
i Ovidio en oro, en rosa, en nieve pura: 
I Catulo de su Lesbia la escultura 
! A la Inmortalidad pórfido inclina, 
| Petrarca por el mundo peregrina 
i Constituyó de Laura la figura 
i i c , pues amor me manda que presuma, 
De la humilde prisión de tus cabellos, 
i Poeta montañés con ruda pluma, 
I Juana, celebraré tus ojos bellos, 
I Que vale más de tu jabón la espuma 
' Que tbdas ellas y que todos ellos. 
Lope de Vega. 
CUESTIÓN PALPITANTE.—La Sociedad 
de Autores italianos ha hecho reciente-
mente á su consejo jurídico <sta con-
sulta : 
¿ Es lícita la reproducción cinemato-
gráfica de una obra escénica sin abonar 
•derechos de autor? 
E l citado consejo ha contestado que 
'tal reproducción es ilícita y que el au-
tor puede reclamar derechos. 
Estos derechos los reclaman también 
los autores por la reproducción de sus 
oibras en gramófonos y aquí ya no ha 
sido un consejo jurídico sino un tribu-
nal del Estado quien les ha dado la ra-
zón en Italia. 
E l abate Perosi demandó á una socie-
dad de gramófonos porque ésta hacía 
reproducir por sus aparatos los orato-
rios de aquel compositor, sin previa 
autorización; y el juez ha condenado á 
la sociedad á abonar á Ptrosi una in-
demnización de 120,000 liras, 
Perosi ha declarado que de.licará es-
ta suma á obras benéficas. 
Dos JUSTICIAS.— 
De la ley rendido al yugo 
á morir va el condenado; 
camina un cura á su lado, 
junto á los dos el verdugo. 
Víctima de suerte ingrata 
angustiado se revuelve, 
entre un cura que le absuelve 
y un verdugo que le mata. 
Justicia humana y divina 
el destino allí eslabona; 
cuando el cura le perdona 
el verdugo le asesina. 
Vierdugo y cura, los dos 
llevan de justicia el nombre; 
uno justicia del hombre, 
otro, justicia de Dios. 
De inexorable blasona 
una, y venganza proclama; 
otra piedades derrama 
y olvido et>erno pregona. 
Cuando perdona y bendice 
Dios con bondad inefable 
en su rencor implacable 
el hombre hiere y maldice. 
Siendo justicia las dos, 
fi?gún indica su nombre; 
si es justicia la del hombre 
i qué es la justicia de Dios? 
Mariano Gil Sauz. 
RETRETA EN CASA 
noche tendrán música buena ] ^ 
nos de Casa Hlanca, pite.s'u'V'* 
Municipal d a r f una tnagnífic 
ta en el parque Julio de CárdÜ retl 
La retreta se debe, según se 
forma, á las eficaces gestiones ^ 
ca de nuestro popular Alcakle^T ^ 
so concejal de nuestro Ayunta 
señor Sarab, y el entllsi;,Nlridmi% 
y prppietarió de dicha l o c a l i d a d ^ 
Deno, ambos prest itri, IS0S iiiiomb ^ | 
la Asociación de Propietarios ¡̂ l̂ 
s;i i Manca, ' ' . I 
la 
08 vf 
Que sea esta la primera { 
de retretas á que aspiran 
del otro lado de la bahía 
Eco !— 
Los amores que SOQ r 
por fáciles s? desdeña!) -, 
no le pasa así al cigarro' 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL,— 
—¿Quién es osa señora qne v 
(brazo con e«e individuo? ^1 
—Una viuda reciente. Adoraba ' 
marido, que murió en un ehoque / ^ 
automóvil. Vendió la máquina, pero? 
conservado el chauffeur como reciio^ 
A N U N C I O 
G A R A G E P A R I 8 I 1 
GALIANO Y NEPTÜNO 
Se alquilan automóviles franceses 
paseos por el campo y la ciudad Tou» ra 
número 1225. " ^'"oni u  
14759 
E Ü i n 
DE 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é v L u n c h 
E S P E C I A L I D A D EN SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todai 
clases. Nacionales y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas claaei 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
15696 ti -24 
L 
al Fosfato Cal y l i i l e j i , 
Indispensablo á las N O n i l I Z V S j 
M A D R E S que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la Q ALSCU eari-
quecen y aumentan la lecne cte lacnaadsrif 
nacen de una criatura deoil y raquicici aa 
niño robusto y fuerte. 
Depóaico principal: Farmacia del Lelo. Do-
min^o Amador, LAMPARILLA 74.—D3 ven-
ta todas las Farmacias aureduadas. 
15697 1-24 
E L J P E Z A N Ü I 
H O T E L , C A F E Y Ú l i S T A J l t A } ! 
de Fraaciaoo C Liiai : . 
C S N A 3 A 4 9 B S Í F I T ) ! 
todas Isa fxoáajen a 1 . ; 
HOY: Kopa vi<'¡;». 
Pescado gr i l lé . 
Arroz, blanco. 
l-*o>irti, p 111 y r; 1 *. 
ICxtm Arrózcoii ilbli 
Hay ^a&p keü > ^11 J 11; • • k ; 
Los del campo no olvid^i que aquí 
tienen SJU cusa legando .1 la tl.ibaua. 
JPx-.Et c i 1> XX. X J 2 
. Telé íono «>Jt5. Hiuja Laines; 
15901 ''>- 9t 
T O D O L L E C A 
E n este mundo todo llega á 
su hora. A Mercaderes Levaron 
ya las camas patente N üi'^VO 
S I G L O , únicas que pneden 
llegar á Cuba. Vayan á verías, 
porque se acaban. Ventas al 
contado y á plazos. 
Unicos importadores en la Kepu-
blica: Bfanzabaley y Duyos S. en C. 
Mercaderes L -- Teléfono £17. 
c 2123 t*-22 
14320 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , A^nUr y Obrapia. 
15449 
L A T E A N Q U I L I T A T 
FONDA Y FOSADA, OBRAPIA 9 i 
t26- 17 a? 
l o testa n e s e a l i l » ! 
Debe ser INGLÉS, y ser 
NO, el paraguas que V. compre. 
Los que vende la casa de 
W I L S O N 
son I N G L E S E S y son BüENC 
I S e d a p u r a , t e j i d o t ro 
¡DURACION SIN FIN! 
W I L S O N , O b i s p o 5 « 





Éxi to colosal de Paquita Homero (La 
Bella Mori la) é Isabel Vargas (La 
Sevillauita.) 
Nuevos bailes y eouplets 
todos ios dias. 
l a mk i m m * i 
Piezas de iiiíulapolan con 
ras á (20 reules. 
i LA GRAN DUQUESA, 
M u r a l l a v A g u a c a t e . 
PARA PROLONGAR LA VID^ viva en I» 
Víbora. SI usted no tiene c^a y quiere n« 
•cerse de una barata venga & ••̂ me y le diré 
como adquiere usted un so ar Por "lez Pf^ 
mensuales y luego le fabr co la casa. *_ 
Valdés. Empedrado 31. Teléfono 687, • P« . 
tado 1143. 26t-30AÍ 
2J91 all 
del Teniente Ucy y 1 rud" 
•mbroj, 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde—Septiembre 24 de 1907. 
E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tfavana, S e p t e m b e r 2 4 , 1 9 0 7 
ENEMIES OF CUBA 
Qür "Washington correspondent's 
lettter today ought to be read care-
fullv tbose who intend to disturb 
this country's peace, i f i t be true that 
fiueb persons really exist. 
l a Lucha, La Discusión and other 
local newspapers speak abont " the 
coDspi^ato^s•,, Letters received in 
Havana from the country, also con-
vey the newi. of impending uprisings 
"against the Americans." But we 
consider i t all as merely rumor and 
take these reports wi th the usual 
grain of salt. No details are given, 
and no one assumes the responsibility 
for the alarming statements. 
Yet, i f true, we repeat, that there 
are persons here wi l l ing to throw the 
country in the chaos of revolution, 
they are not, they cannot be, friends 
0f Cuba's independence and Cuban 
liberties. They desire to hamper the 
Provisional government in its well 
defined policy of carrying out the pro-
gram which Messrs. Taft and Bacon 
set forth last year. Their intentions, 
therefore, are entirely anti-Cuban and 
they cannot r ight ly cali themselves 
Cubans and patriots. 
A G I T A T O R S A R E T H E 
W O R S T E N E J E S O F C U B A 
A n y Disturbance of the Public Peace 
W i l l Delay Departure of Ame-
ricans. 
RUMORS OF UPRISINGS 
United States Government W i l l Con-
t inué Undetcrred in Straight-
forward Course. 
B!0 E S 
S E A S O N 
Detroit and Chicago Teams of the 
American Leag-ue to Vis i t This 
Isiand. 
Abel Linares, the baseball manager 
of this city, has received cable advices 
to the effect that the Detroit and 
Chicago teams of the American Lea-
gue w i l l visit Cuba this winter and 
give this town a season of baseball 
such as i t never witnessed before. 
Local teams aré worked up to a 
high pitch of enthusiasm. 
The Cuban X Giants leave New 
York on October 3rd for home. 
(From our speclal correspondent) 
"Washington, September 18.—The 
War Department w i l l ask Congress 
to authorize about six hundred more 
officers for the regular army next 
winter. A t present the lack of of-
ficers is so great that the service is 
greatly hindered. Some companies 
have not a single commissioned of-
ficer, many have only one or two, 
• while three is the required number. 
I The situation is due to the fact that 
|so many officers are on detached ser-
jvice. Formerly all staff officers were 
| in sepára te lists, but now they are 
chosen from the regular service for a 
term of years and sent back to their 
regiments, the idea being to perfect 
| all the officers in staff duties. which 
¡are now considered the most impor-
tant in an effective campaign. 
There are also many officers detail-
|ed on recruiting duty and on special 
; service of various kinds, so that the 
\ actual rank and file have not enough 
; officers to carry on the work proper-
j l y even in times of peaco. Should a 
i war break out the situation would be 
much worse. for the staff would have 
jto be enlarged at the further expense 
i of the line officers. 
Much of this condition is due to 
the fact that we have forces now in so 
many parta of the world—in Cuba, 
the Philippines. Hawaii. Alaska, etc. 
I f our army is to be efficient i t must 
be well officered, and, much as the 
people seem to hate war expenditu-
res in peace times, there seems to be 
no doubt that the increase w i l l be 
granted. The new officers w i l l have 
to be either civilians or promoted 
non-eomissioned officers and privates, 
many of whom are perfectly qualified 
for the service. Tndeed. a very large 
proportion of the present company of-
ficers never went to West Point. but 
carne into the service during and af-
ter the Spanish War. 
But the situation is made harder 
from the necessity of increasing the 
pay of privates in order to keep up 
even the modest number now requir-
ed. We have only 66,000 men sup-
posedly in the service, but there are 
so many resignations (by purchase), 
so many desertions and so many ex-
pirations of service where there is no 
re-enlistment that we would be in .a 
bad way i f trouble should unfortuna-
tely come. 
From time to time during the *r?ist 
few months unofficial reports have 
come to Washington from Cuba either 
in the form of press despatches to 
American newspapers or extracts 
from Cuba journals ' that this man 
and the other were engaged in an at-
tempt to foment an insurrection in 
various parts of the isiand. Now, 
plainly speaking, these inciters of re-
bellion are the worst enemies the re-
public of Cuba has to-day. I t should 
be the part of every orderly and l i -
berty loving Cuban to see that these 
trouble makers are sternly repres-
sed and put down. I t is the definite 
and known policy of the United Sta-
tes to prevent any more insurrections 
in Cuba. So kmg as the Platt Amend-
ment of the Cuban constitution re-
mains vt i l id the ful l forcé of the gov-
ernment of the United States, both 
civi l and mili tary, w i l l be employed 
if necessary to prevent another 
overthrow of the established govern-
ment. 
I f the agitators th ink that by excit-
ing trouble among the people they can 
havSten the withdrawal of the Ameri-
can troops in the isiand they show i 
themselves grossly unintelligent and • 
lacking in comprehension of the pre-! 
sent status of affairs. A t the first • 
sign of real trouble in Cuba, the Unit-1 
ed States instead of wi thdrawing ' 
troops, wonld, i f the situation demand-
éd, send additional forces to the is-
iand and garrison all of the princi-1 
pal strategic points. I t should be the! 
policy of the Cuban people to wholly | 
and unreservedly support the present' 
provisional government and work | 
out their ultimate salvation througi i ; 
orderly channels employing only the j 
means of peaco. Nothiug is to be! 
gained by fighting. The Republic of i 
Cuba is more strongly established to- j 
day than i t ever was before. The! 
independence of the isiand as a nation 
has not been abated by the presence in i 
the palace of Governor Magoon.i 
What is being done in Cuba to-day 
by Americans is being done under the 
terms of Cuban law and the Cuban 
constitution. 
Any extensive troubles an Cuba I 
would mean a set-back of years ¡n 
the inanguration of another Cuban' 
congress. I t would seem that the 
people of Cuba should realize by this 
time that their futuro happiness and 
prosperity does not depend on the 
ambitious and unscrupulous poli t i-
cians who have betrayed them before | 
but on the" responsible conservative 
class in the isiand whose business 
interests depend upon an orderly and 
safe-guarded admimstration of gov-
ernment. I t is time that thinking 
Cuban people should repudíate the 
politicians and guerilla chieftains 
who seek to aggrandize their impor-
tance by makiug trouble. Nothing 
good can come of these attempts. 
They add to the debts and expenses 
of the isiand and increase the alrea-
dy high cost of l iv ing about which a 
good many Cubans are complainiug. 
I t is well known that professional 
agitators and greedy and covetous 
politicians are responsible for the 
presence in Cuba to-day of American 
troops and American officials. So 
long as aby great number of the Cu-
ban people show a willingness to ac-
cept the advice and follow the lea-
dership of these unscrupulous men, so 
long w i l l i t be necessary for American 
troops to remain and the government 
of intervention to continué. Secretary 
Taft on his last visit to Havana stated 
definitely what terms must be com-
pliod wi th before a Cuban president 
again resides at the palace at Havana. 
One of those terms was that peace 
must cont inué in the isiand during 
the taking of the census and while the 
elections were being held, and for a 
period of time after the election. 
Every disturbance of any consequence 
can but delay the withdrawal of the 
troops. The best policy for the Cu-
ban people to pursue is so plainly ap-
parent that it cannot be misunder-
stood by even the most ignorant 
countryman. 
Not a great deal of importance has 
been attaehed in Washington in gov-
ernment circles to the various unof-
ficial reports of threatened uprising 
i n various parts of the isiand, except 
to make the officials more alert in 
watching the ebb and flow of Cuban 
sentiment. I f stern action is neces-
sary to repress disaffection it w i l l be 
taken. Tt is the hope of the Wash-
ington government that the purposes 
of the government of intervention 
may be aeeomplished and the troops 
withdrawn at the earliest possible mo-
ment. That any duplicity is contera-
plated is too absurd for denial. Se-
cretary Taft has more than once ex-
pía ined ful]y and freely the plans 
which the provisional' government is 
carrying out preparatory to the elec-
tion and inanguration of a. Cuban 
president and the convening of a Cu-
ban congress. I t depends on the Cu-
ban people whether these plans are 
retarded on carried forward success-' 
ful ly to a conclusión without obstruc-
tion and delay. Malcontenta and sore-
heads however much they may at-
téMpt to impede the wke purposes 
and friendl}' desires of the provisional 
government w i l l not be allowed to 
defeat its aims and plans. 
A t the tinie Mr. Taft and Mr . Bacon 
were in Cuba last fa l l they sought by 
every means in their power to prevent 
the establishment of a provisional 
government. This is well known to 
all who are familiar w i t h the inside 
history of events of those t ry ing and 
exciting days. The issue and the 
event were forced upon the United 
States. Those impatient Cubans who 
are crying aloud for the "re-establish-
ment" of the Cuban republic speak 
empty words that are without mean-
ing. The republic of Cuba has never 
been disestablished. I t is a stronger 
government than when Palma was 
president. Governor Magoon and the 
other government officials in the pala-
ce hold their office by virtue of one 
of the clauses of the Cuban constitu-
tion. The Americans are in the isiand 
to-day by invitation and at the urgent 
request of a Cuban government and 
their r ight to adrainister affairs ad 
interim is a legal r ight . 
I t cannot be pointed out too often 
and too clearly to those Cubans who 
most urgently desire the withdrawal 
of the Americans that this can best 
be effected by refraining from all 
disturbances and attempted insurrec-
tions. The United States harbors no 
desire to annex Cuba. She doesn't 
want the eare of administering the 
affairs of the isiand and w i l l be glad 
to get out as soon as her present work 
is finished. Our standing army is 
so small and so widely scattered that 
the enlisted men do not get sufficien-
t l y long tours of home duty to re-
cupérate from the effeets of tropical 
service. The people of Cuba have no 
reason to fear any ulterior designs 
on their liberties from the United Sta-
tes. No heed should be paid to the 
agitators and politicians who are seek-
ing to créate this impression. 
Edward Lowry. 
Also Regulations Governing Aeronau-
tic Competitions by Dirigible Bal-
loons and Aero-Planes. 
The Aero Club of-St. Louis has ap-
propriated the sum of $5,000.00 for 
Aeronautical competitions and éxhi-
bitions, to be participated in by di r i -
gible balloons and by 'aeroplanes, or 
any heavier-than-air vehicles for navi-
gating the air. which are absolutely 
free in their f l ight, after their start 
has been made. and which require no 
permanent or visible connection wi th 
the earth. 
Tlie subjoined rules have been 
adopted to govern the competitions, 
the Aero Club of St. Louis reserving 
the right, however. to amend or alter 
the same at any time prior to a for-
mal entry being filed, or subsequently. 
In the latter event, persons who have 
entered shall have the r ight to wi th-
draw i f they do not consent to the 
amended rules and their entrance 
raoney shall be refunded. The club 
also reserves the r ight to promúlgate, 
as occasion may require, minor rules 
or regulations not inconsistent wi th 
the general rules. 
RULES A N D REGULATIOINS 
I 
Entries. 
(a) The competitions wi l l be open 
to all forms of vehicles without l im i -
tations as to the power employed or 
the mechanical principies involved, 
except as hereinafter specified. 
(b) A l l vehicles admitted to the 
contest must be absolutely free in 
flight ofter the start has been made. 
No vehicle requiring any permanent 
or visible connection wi th the earth 
wi l l be admitted. 
(c) No vehicle: can start unless 
satisfactory to the committee. 
(d) A l l ' entries w i l l cióse October 
Ist. I f requested. entries w i l l be con-
sidered as confidential unt i l that date. 
(e) As an evidence of good faith, 
an entrance fee of $10,00 w i l l be re-
quired, which w i l l he refunded when 
the exhibitor oceupies the space as-
signed him with an appte tus confor-
ming to the rules. 
(f ) Each vehicle shall carry at least 
one person in its fl ight. 
I I 
Competitions. 
The sum of $5.000.00. appropriatr-d 
for prizes, w i l l be. divided into offer-
ings for competitions in two elasses, 
as follows: 
Class A—Competition for dirigible 
balloons, open only to that particular 
form of vehicle. 
Class B—Competition for aero-
planes and other heavier-than-air 
vehicles of any forra wbitíli have no 
gas bag attachment. 
UT 
Prizes. 
Clas,-A~The sum of $2.000.00 wih 
be given the eompetitor who. in stric.t 
aceordance wi th vhc rules, shall make 
the round of the course with a d i r i -
gible balloon in the best average time, 
and the sum of $500.00 -will be given 
to the eompetitor who. in strict ac-
cerdance with the rules, shall make 
the round of the coursp with a d i r i -
gible balloon in the. next best average 
time. No prize shall be awarded any 
vehicle in this class which does not 
cover the ful l course at least once in 
eontinuous f l ight without touching 
the ground. 
E P T U N O 1 7 0 - 1 7 2 . 
o f I J L Í Ü L Í v e r s a l f c t x o . © . 
H M D E L i L V A E B Z M U 
ABOGADO Y NOTAB10 
Abogado de l a E m p r e s a D i a r i o de 
la Marina , y Abogado y Notar io del 
Centro A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
D O C T O R A N T O N I O R I V A 
Especialista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes , 
Miércoles y Viernes de 12 á. 2 en Campana-
zo 76. P a r a pobres los lunes. 
15284 52-17S 
D r . C . E . F i n l a v 
C*pcciuUMiu cu eulerm» uaucu ttc toa «Joi 
Gabinete, N¿ptuno 45i .—leiéíono 1304. 
Consaltas dw 1 a i . 
Domicilio: 7a |Cal2ada| 66-Vedado-Telf. 9313 
C 1948 26-1S 
K a i e l y Víctor Manuel Cardenal 
PliOFESORHlS de ARMAS 
Prado 9 3 A - altos de F a y r e t . 
^ C20t9 62-3 Ag 
l ) r . J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
J*el pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Por las Inyecciones de Tubcrcuilua del Doc-
W Jacobs (de Bruselas.) 
JJlagnóatico precisu por el examen de la 
«angre. 
'¿'ratamlento del Asma. 
M'nauiado 1̂ 8 Consultns de l ü fl 3. 
laOC? 13-13tí 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manriane 73, Wcléímua 1334. 
C. 1957 26-1S 
C O S M E D E - L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 60 de 1 á, 5. Te l é fono 179. 
C. 19bJ> 26-1S -
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
G a l i a n o 79. A g cula 91, altos. 
C. 2008 26-1S 
M l O f l f i T p é l l l C i F í S l 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratuaucuto uu iaa euiermeUades de la 
piel y tumores por la jbiectnuíüad. Hayos 
X, Kayos ij'insen, etc.—ParalisiB per i fér icas , 
deblliuad general, raquitismo, diapopslas y 
enferniedaaes de seí iuras, por la E lec tr i c i -
dad E s t á t i c a , - G a l v á n i c a y í arádica .—Exa-
men por los Kayos X y Kaüiügraf las , de 
todas clabüíi. \ 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
L m i T - D H A D O 73. Teiefcut» 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
AtiOQÁDO 
Consultas de 8 k 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-13 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico-CirujaBO-Dcntiata 
Calzada del Monte número 51, altos. 
bnnS el <lecano de los dentistas de la H a -
PretMo8DienteS P0811208 ^ toda3 clases y 
í l49fl3 26-11S 
¿ f t l e j a n d p o T e s t a r y { F o n i 
ABOGADO Y NOTARIO 
l í h í ? a n a 69. entre Obispo y Obrapía. 
040 78-4S. 
CIEUJAKO-DJáNTISTA 
^ « i l o ^ x i . a , X3L- l i o 
laa0<lo07 i1 ernirlllcc,s' elixir, cepillos. Consul-
26-! 0 St 
Co 
¿mi 
D R . T A M A Y 0 
n8üllaS rt« ,o * « . . . . . , _ . *a de 12 á 2, todos los días , en "'atad fii A « TT *' LUU 
^ l í . Te lé fono 1811. 
78-12a 
M E D i C U - C I K U J A N O 
Amistad 64.—Xelliono IVSTi—Consultas de 
1 a 3. Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujures.—iJara pobres: JJiápeasario "Tania-
* Ú ¿ 1974 26-1S. 
M . H E R N A N D O S E & U I 
CATEDXXA'IICO D E E A ÜIslVEKaii^AD 
EiiíeruieüuUi-h deí l'eciio 
B U O x v y c i U S i OAüt ir luNTA 
N A K I Z Y OIDOS 
KL-rTVyO 131. D,a i s • 3 
P a r a enfermos pobres de Garganta, - .ariz 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
río.spual xMercedes. á las 8 de la mañaf.a. 
C. 1952 ''fc'ia 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
OENTltíTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallaao 103, es-
quina & San José. 
C. 2009 26-1S 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especiaiisto en Laa vías oriixariaa 





Habana. De 11 á 1. 
26-1S 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Clrajan* Ueatlata 
D r . P a n i a i e o n J u ü á a V a i d é s 
C. 1959 
MCdlco Cira jamo 
AGüiErt. tíUMEUO 71. 
26-1S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núni. 1.—Consultas do 1 fi. 3. 
A S U S T A D 67. X E D E E O N O 1130 
C. 1960 26-1S 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Almiar m. Basco lS«»afiol, principal. 
Te.-éfono nUm. 125. 
c- 1765 26-lAff. 
PELAYO (IARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO UáRCIA Y ORESTE:? FERRiRA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 a S p, n . 
C. 1972 ^ 26-1S 
DR. H. ÁLVARSZ ARTÍS 
E N F E K M E D A D J f l S DJfl E A GAliGATíTA. 
NA-tUZ Z OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
C. 1950 26-1Í5 
CiKL.JA^.'0 DENTlc iTA 
H a reeresado a esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
JLJcriin-.u uúm. uu, entresuelos. 
C. 1942 26-1S 
DR. GAL VEZ GÜ1LLEM 
Especial is ta en slxilis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana numero 49. 
C. 2015 26-1S 
OOÜJLJLdTA 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11Ü65 78-6J1. 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C 1 R U J I A G E J S E K A L 
Consultas diarlas de 1 & 3. 
San Nlcol&a núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-1S 
l ) r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Slíi l ls y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 3o4. 
EG1DÜ .\ i ... i ialloa) 
C. 1947 26-1S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g ^ o 
Campanario 77 Aguiar '¿ 
CIRUJANO DRNTISTA 
lExtracclones aln dolor, con el empleo de 
anes téc lcos Inoíenolvos. de éxito seguro y 
Iln nlnifAn peligro. Especialidad en denta-uras de puente, coronas de oro etc., Coniul-
ias y operaciones de 8 4 5. Q&blnoto: Haba-
D r . M a n u e l ü e l ü n . 
Médico de niños 
Consultas de 13 3. — Chacón 31, esquina A 
Aguacate. — Teleio;:o 010. G. 
Especial ista en 
S I F I I J S T V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2v- Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a 4. A G U I A R 126 
C. 2010 26-1S 
D E . G 0 N 2 A L 0 A R O S T E G U I 
¡Uédlcu de i a Casa Os 
fieaefioencia y Ala temida o. 
Especialista en las enfermedades de los 
amos, médicas y Quirariticas. 
Cousdlias de 11 a i . 
A G U I A R l ü a ^ . TEJUEFONO 824. 
C. 1955 26-1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciiujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é Intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores E a y e m y Winter 
de F a n s por el aná l i s i s del ,ugo gástr ico . 
COMtíüETAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1971 26-1S 
T r a t a m í e i u o curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 & 1. Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-5S 
DR. o. A. V A L D E S ANCIANO 
CaíedrAtlco Titular de la Universidad 
Medicina interna en general. Especialmen-
te enfermedades del sistema nervioso y del 
corazón. — Consultas de 12 & 2. ($5.30) San 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V i a s Urina-
rias .—-Cirujla en general.—Conauitas de 12 
a 2.—San Lázaro 246.—'Leiétouo 134Í¡.— 
C. 1962 26-1S 
M i g u e l E o d r i g u e z y A n i l l o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Eníeruifcuuuca ue los pulmones y del 
aparato digestivo. TratamieiUo especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
bercuiina del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sílins y de 
1» Anemia. Consultas de 11 á 1, ban *ii-
cuias 85. 
12036 78-23JJ. 
A N A L I S I S DE 0 R I N £ S 
Laboracorio Urológ ico del Dr. Vlldósola 
(Fundado en ISSi» 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico , DOS PESOS. 
Cempoatcia 07. catre Muralla y Teniente Rey 
C. lí'S.S 26-1S 
D E . A D O L F O 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1^06 20.ib 
Dr. A B E A H A M PEREZ MX£0 
M E D I C O CIRUJANO 
Cateür£i.Llcü por oposic ión 
de la Escuela de Medicina 
sna Miffuti 1S£. alto». 
Horas de consulta: de 3 4 ó , — i c i é f o n o iss*). 
C 1Í'G7 26-1S 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
«s. C1EUJAJSO 
Especialista en eníermedadea de scíioras, ci-
ru.jie general v partos. Consuivae de 12 á 
Si Knipodradú 52. Teléfono lOC. 
C. 1940 \ 26-1S 
P I E L . — S I E I E I S . — S A N U l i E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
.<••. . - Marín OI. De 12 fl 
C . 1S46 26-1S 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
ÜADIADO l l \ 
26-1S 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O CIRUJA-NO 
Especial ista en las enfermedades del e s tó -
m a s í . h ígado , bazu é intestinos. 
Consultas de i á 3. Santa Clara 25. 
C 10U 26-13 
Ení ' er iueü iu i e s del JLstóma^o 
é Intest iuos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, prooedlmienio que cmpleu el pro-
fesor i iayeui dei Hospital de tían Antón'o 
do P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&a-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. —Eampa-
rl l la . 74. ^.itos. — Te lé lono 874. 
C. 1958 26-1S 
8 . ( i a n c i o B e i í o y A r a n g o 
Lázaro 221. 
14481 26-3S 
J. PUIG Y VENTURA 
J. G. D E BUSTAMANTE 
Y 
F. MUÑIZ Y VIGNES 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. 2 06-3 26-8S 
Vías urinarias. Zjstrr.chtz de la orina. Ve-
néreo, ¡álíiil'j, b ldro í j l e . Telefono 287. Do 
12 & 3. Jesüs Inarla número 33. 
C- 1945 26-ia 





c^Htade de Vll>aBn«TB. 
26-1S 
A N A L I S I S D E O R I N A S . 
Laboratorio Bactereo lóg lco de la Crónica-
M-'idico-guirúreica de la Habana, se practi-
cun anílLáis de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc.. P R A D O 105. 
C. 2020 26-1S 
A B 0 1 x A D l > . 
T E L E F O N O 703 
H A B A N A 5 5 
C. 1975 26_1S 
DR. FRANCISCO J . D£ VÉLASCO 
Ĵ uieruicuautja uoi Curuxúu, * ulMttffcea. 
NerviOBaa, piel y Veaére»»-»Uiiiiica».-Conaul-
tas de 12 a 2.—Días festivos, de 12 & i . — 
Trocadero 1 4 . — l e i é í o u o 45y. C 1944 2ü-lb 
DR. JOSE A R T U R O FI GÜERA i 
L l K L ' J Ais O -DláNTlST A 
Especial ista en piezas protés icas . — pr i -
mor dentista de las Asociaciones de Re-
pórtors y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m, en la Quinta - L a dur í s ima Con-
cepción, —Consultas de 12 & 5. Tenienta 
Teléfono 3137.—Habana. 
26-ia c. im? 
DR, F. JÜSTÍNIAM CHACOií 
Aleuico-Cirujaao-^eutiaia S A L U D 4t ÜI ¿3 y o 1A\ A 
C. 11)69 26-IS 
m. m m n u m 
r n n ^ ? a u e 3 Ú^ Y los uorvioa 
d R ^ - 6 ^ ^ ' ^ c o a í n 105^, próximo 
C 1^65 ' de 12 ^ 2---Teléfono 1839. 26-1S 
B 8 d o c t o r M . V á e t a 
HüüEÓPATA. 
Obrapía íiúm. 57 
Especialista en ias enfermedades del 
estómago é intechaos, participa á su 
numerosa clientela, que suspende su 
consulta por breves semanas, por pa-
sar á los listados Unidos á asuntos 
profesionales. 
Avisará s uregreso por la prensa y; 
correo. 
13434 
CÜRACM ic TODAS las E N F E R M E S 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a fiCuhne 
Para conocimiento achia curaciones real i -
zadas léase " L a Kueva Ciencia!!, revista ve-
g e t a ü a n a . MANRIQUE 140. 
2G-17 St 
V a i d é s M o l i n a 
Galiano 2 » esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
Por una extracción 5 100 
Idem ideni sin dolor. . . . .' 1.50 
Empastadura 1.50 
Orificación á ! *. ' . ! 2 50 
Limpieza de la dentadura. . . . 2.50 
Dentadura hasta 4 piezas. . . . 7.00 
Idem hasta 6 piezas 10"!0 0 
Idem hasta 8 piezas. 12Í00 
Idem hasta 15 piezas 15.00 
Los trabajos se; garantizan. 
Galiauo 28 esquina á Virtudes 
DTAr."0 D E L A JHU 5INA.—Edición do la tarde—Septi emore !4 de 1907. 
Class B - T h e sum of $2,000.00 WÍll 
he given the competitor who m stnct 
tó^rdánce WÍth the rules, shall make 
the longest or best continuous flight 
Avilh an «eroplane or any heavior-
than-air vohiele «Jmiss,bi0A "n -n 
míos and the sum of $500.00 will bo 
pivori tho Sdtapetitbr who. m stnrt 
accordéncé with tho rules, shall raako 
the next longest or bost continuous 
flight with «n aeroplano or any 
•hoavior-than-air vohicle admissible 
nndor tho rulos. Tho oommittee in 
makíng íts do î.sion has the right to 
oonsidor tho avorage height, distfllM, 
limo and general bohavior of the 
vehiele, together with its morits for 
praotical use.. No prize shall be 
awardod any vehiele in tbis olass 
ivhich does not make a oontinuous 
flight. without touching the ground, 
of at least 100 feet. 
IV 
(a) In no event will more thau one 
award bo made to any one vehiele. 
(b) If it shall appear at tho olose 
of the triáis that, two or more compo-
titors ha ve equal rooords, the Aero 
Club of St. Louis reserves the right 
to proscribe a further trial or triáis 
under the same rules and regulatkms 
governing tho proeerling contests. 
V 
Course. 
(a) The proscribod oourse will be-
gin and ond in or adjacont to the 
enolosure of the Aero Club of St. 
Louis. 
fb) The eourso will be traingular 
in shape and will ha ve a total length 
of about three-quarters of a milo. tho 
start and finish being mado from the 
homo goal. Tho oonrse will be mark-
ed by captive balloons or in such 
othor way as tho Aoro Club of St. 
Louis may doom best adapted to de-
fine the goals. 
(c) Each oompetitor will be permit-
ted to ehose the direction in which 
to start. but he shall start from the 
homo goal, turn around each of the 
outer goals. and return to tho starting 
point. 
Cd) The time oceupied in a trial 
will be measured from the moment 
the vehiele, entirely froe from the 
ground. passes across the line at th-i 
starting goal to the moment of pas-
sing over the home goal. 
Constest—IIow couducted. 
(a) Th^ triáis shall take place on 
or about Oetober 22nd, the exaet date 
to be fixed later by the Aero Club of 
Kt. Louis. who shall also have the 
privilege of extending the time for 
the tests from day to day. as deemed 
uecessary or advisable. 
(b) The average speed of the ma-
eHineg shall be oomputed for the ac-
PAY WITH UVES 
FOR MORDER COMMITTED 
U M M EMPLOYEES 
THREATEN TO STRIKE 
Seven Men and a Girl Executed Employees of the United Out at Car-
ta Russia for Killing Their 
Employer. 
By Associated Press. 
Lodz. Russia, Septembor 23.—Seven 
denas.—Eight Hours and Cur-
reney Wanted. 
the d men of the 
The strike of the railway employees 
at Cárdenas bids fair to spread to 
workmen and one girl were exeeuted jHavana and rosult in a general oallim 
by shooting today without havmt, 
been given a trial. They were ehar-
god with participating in the murder 
of Marous Silborstein, their employer. 
Many moro are under arrest sus-
p^ctéd of having participated in the 
murder of their employer. The cause 
out of all 
country. 
If the unión orders a general strike. 
it will formúlate demands forthwith 
for an eight hour day. paymont in 
American money, and the discharge 
of Engineer Laine, of the Cardenás 
of the murder was the failure to pay machine shops. 
salarios for the time they were on g The raen employod by the United 
strike. at Cárdenas aro already out and are 
Late advices are to the effect that demanding wagos in curreney and 
the new military governor will exile'tha^ the victims of any accidents oc-
every third workraan of the 800 em- curring while the employees hurt are 
ploypd by Silberstein, on the charge i at work, shall be indemnified by the 
that they failod to provent bis murder. jOompany. 
Silberstein's family has left Lodz be-l Fiftoon macbinists were sent to 
cause of threat.s made against them 
bv the terrorists. 
ANGLO-RUSSIAN T R E A T Y 
Cardonas as strike broakers. They 
will be met by a delegation represent-
ing the strikers and requested to re-
turn to Ilavnna. the strikers agroe-
ing to pay them an equivalen!' of the 
By Associated Press. wagos thoy would earn, and to refund 
St. Petersburg, Scptomber 23—Ra- their fare down. 
tifications of the Anglo-Russian troa- The cigarmakers are intorested in 
ty resrulating the respectivo intprosts the situation and are considering of-
iri Persia. Afghanistan and Thibet: fering the strikers- financial assis-
were exchanged today at the foreign ! tance. 
office. There will bo a meeting of the as-
— —: - '- - . 5555 ' snciatinn tonight to consider whether 
tual air-line distance over the ground, |or not a general strike of the railroad 
making no allowance for the wind orí men shall be called. the gene 
the deviations from straight lines to ral impression being that the cali 
or from the established goals. | will be issued. 
(c) The judges may, in their dis-
cretiou, pormit a contestant to go over 
the course more than once in conti-
nuous flight, and in such event the 
average time of such triáis shall be 
considered the time made by such 
contestant. 
(d) If any mishap or aceident 
should oceur to a contestant or his 
vehiele after the sta^t is made, the 
judges, in their discretion, may per-
mit another trial. 
(e) The time for the triáis shall 
he set by the committees in charge 
of the competitions. 
(f) The conduet of the contest will 
be in charge of a committee or com-
mittees to be appointed for that pur-
posc by the Aero Club of St. Louis. 
(g) No hot air balloon will be per-
mi tted. 
(h) The Aero Club of St. Louis will 
próvido a suitable enclosure for the 
aeronautie grounds and defray all ne- "Pop!" "Yes, my son." "Didn't 
oessary expenses eonnectod thorowith, i I bear you tolling ma that we had to 
but each competitor must próvido any , pconomize?" "Yes, my boy." "Well, 
special structure or apparatus requir-; pop. why not begin on soap?"— 
ed by his exhibit at his own expense. I (Yonkers Statesraan.) 
ROBEB! FULTON M 
AT THEEXPOSITION 
Oentennial Anniversary of Inventor's 
First Trip on Hudson Fittin^ly 
Observed. 
By Associated Press. 
Norfolk. September 23.—Robert 
Fulton Day WÍIS fittingly observed 
here and the centenuial anniversary 
of the inventor's first trip on the 
Hudson river was celebrated as it 
deserved to be. A feature of the day 
was a parado of marine craft of every 
deseription propelled by steam, among 
them an exaet repro-duction of the 
first steam boat, Fulton's Clermont. 
E L O - A . S I : N " O 
G R A N D G A F E AMD R E S T A U R A N T 
MONSERRATE AND OBISPO <be! ow the Asturianos Club) 
COUNGIL ACCEPTS 
GOYERNOR'S 
Azcarate's Opposition Voted Down, 
10 to 6. -Council .Will Buy 
Water Works 
At yesterday's meeting of the city 
council it was decided against señor 
Azcarate's opposition. to follow Gov-
ernor Magoon s suggestion and buy 
the Vedado water works. The vote 
stood 10 to 6 in favor of this action. 
The favorable decisión of tho Pro-
visional Governor on the appoal of 
Sros. Montalvo against the resolution 
of the City Council refusing an in-
demnitv for the lands taken up by 
lets Nos. 1, 2 and 3 of Block No. 20 
of the suburban división of Jibacoa 
was road. The Council will abide by 
the Governor's decisión. 
A communication was read from 
the Department of the Interior order-
ing the reinstatem^nt of the tax in-
spector, Sr. Joaquin M. Cervantes, 
who had been discharged by the City 
Council. It was resolved to oboy the 
ordor, reserving tho right to appoal. 
Jt was resolved to donato to two 
poor women and two roligious asy-
lums four of tho unclaimed sewing 
machines which were rafiled on the 
20th of May. 
Notice was given of a communica-
tion from the Governor of the Pro-
vinco, advisiug the City Council that 
Articles 110 and 11 of the building 
ordinances, as amended by the City 
Council, had been approved. It was 
agroed to publish this resolution in 
all the papen? during twenty days. 
A communication from the Depart-
ment of the Treasury. ordering the 
City Council to pay the St Lazarus 
Hospital for having taken caro of a 
number of patients. was road. It was 
agreed to submit all the faets in the 
case to the proper committee, for the 
purpose of ascortaining whether the 
payment should be made or the or-
der from the Department of the 
Treasury bo appealed from. 
One month's leave of absence was 
grantod to Councilman Fernandez 
Boada. 
Notice was given to the effect that 
the different estimates of the extraor-
dinary budget of last year had been 
includod in the ordinary budget of 
the present year. The Council ap-
proves this action, and resolved to 
submit it to the approval of the 
Department of the Treasury. 
A report from the city pólice com-
mittee was road regarding the instal-
ation in this city of a refrigerating 
plant. 
It was agreed to distribute copies 
of this report among the Councilmen 
and to diseuss the matter at the next 
session of the Council. « 
Come to the E S T H E R College. on Tues-
day, Thursday and Saturday from 3 to 5 
P. M. We alao glvo Spanish lessons to 
American ladies or chlldren. For $4 Eiiver. 
We take chlldren from 4 to seven years, 
at modérate prices. Pagraent in adevance. 
C. 2107 26-20S 
CROP CONDITIONS 
POOR l í T P O R P O RICO 
Severe Drought Has Effected Is-
land.—Transportation Facilities 
Lackin^. 
By Associated Press. 
New York. Septiembre 23.—Gover-
nor Pnst of Porto Kioo arrivod here 
today. He says that crop conditions 
aro poor in the island, owing to effocts 
of last yoar's drought. but adds that 
the principal difficulty is the lack of 
transportation facilities. The export 
tnide has outgrown the means at hand 
to move the out-going producís. 
VESSEL S M WKiLE 
BEING LAUNGHED 
Transatlantic Liner Went to the Bot-
tcm.—No Fatalities Are Re-
porte d. 
GAYTAN DE AYA! A 
AND MINiSTER CF STJllf 
Coa. 
Spanish Minister to Cuba H 
ference with His Chief a i f i S 
Sebastian 9,11 
Special to the Diario 
Madrid, Sept. 24.—8r. (Ja rf 
yala, Spanish minister to Cuh ^ Ay_-
had a lengthy eonference with T 
miuister of state. 
By Associatel Presp. 
Genoa, September 23.—While the 
transatlantic liner Princess Yolanda 
was being launched yesterday, she 
capsized and went to the bottom. No 
lives were lost. 
S A N U E r S Í D A N l í E T 
AT AN ADVANCED AGE 
Prominent Railroad Man Passed Away 
at Eighty-Nine.—President of 
Lackawanna. 
R E M A R K A E L E SHOOTl i^ 
According to news from San \ 
nio, ~ T e x a s , ~ a l l records for 0, 
shooting at wing targets were b r Í S 
on the 17th. instant, when A D 
perwein broke 5,750 targets w k ? ! 
a miss. iAlr. Toeppenvein had u ? 
after making the abo ve score bê  N 
powder from the cartridges haH 
ged in his eye. . 'íl ^ 
M O F E NEÜOTIATION3 
By Associated Press. 
Casa Blanca, Sept. 23.—Tho <} 
truction of the Moorish camp at 
Bfahiin has resulted in new pgj 
overtures on the part of the trib^ 
men. Nineteen kaids visited Drud? 
headquarters • yesterday, to discJ 
his terms which uow include. uncoa. 
ditional surrender of all arms. Th 
kaids are holding out against tha 
article in the proposition. 
By Associated Press. 
New York, Septiembre 23.—Samuel 
Sloan. for years president of the 
Lackawanna Railroad, died yesterday 
at the age of eighty-nine years. He 
was prominently identified with the 
railroad development of the country, 
and was a conspicuous member of the 
group of great railroad executives and 
financiers. For the past fifty years 
he has been directly associated on 
various occasions with Vanderbilt, 
Gould and Sage. 
AT THE TREATERs 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.- —Moving pictures.—RIÍOTIÎ  
performance this evening at 811 
prices $1.20 to 10 cts. per act. 
Payrot Th catre Prado córner ot 
San José.-Moving Pictures in hourly 
acts, beginning at 8'30. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. 
M E X I C O AND I T A L Y 
By Associated Press. 
The llague, Septembor 23.—The res-
pective heads of the Mexican and 
Italian peace delegations are negotiat-
ing a general arbitration treaty simi-
lar to that recontly concluded here 
between Italy and Argentino. 
Albisu TheatrtT.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Coa. 
pany. Regular performance this even. 
ing at 8 o'clock: L a Brocha Gorda, 
L a Suerte Loca, E l Cabo Primero. 
Prices $1.00 to 5 Cts. 
There are now sixteen cities in 
Manchuria open to international tra-
de, that being the number specified 
in the China-Japan treúty of 1905. 
Actualidades Theatre.—Mouserra. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. L a Bella Carmela, and Isabel 
Vargas, song and dance artists. 
Regular performance beginaioj; at 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
Alharabra Theatre (For mon only|' 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this eveninj 
I at 8'15, L a Mulata de la Bulla: 9'30, 
I Buffalo Exposition. Prices 20 ets. to 
40 cts. 
A 6 0 0 D B A R G f á l N 
Expecting to leave the Island, its owner 
sales an splendld boradinghouse with 41 
rooms. all with balcony t othe ctreets. The 
house is newly built, located in the most 
centric quarer of he city and has a con-
trae for six years. F o r particulara cali at 
Xejtuno 2A. 
15112 , 13-15S 
L A E S T R E 
Lab alqiiuauiüs ea uuescra 
Bóveda, construida coa loaos 
los adeianios ^noaernos, para 
guaraar acciones, aocamencoa 
y prendas bajo ia propia cas-
todia ae ios interesadas. 
jPara más informes diríjansQ 
á nuesira oncma Amargara 
núm. 1. 
J t . l í v m a n n á C o . 
C. 1866 V 78-li5Ag. 
J . B á L G E L L S Y C O i P , 
(S. en Cj. 
AMARGURA. NUM. 34 
Uactu i>u.£us pur el uabio y Kiran letras 
4 corta y largra vibta uobre New Yerit, 
L o n d u . Parid y aobi v tuua^ las capitaies 
y puebioti de Kt>pai;a 6 Islas Balearia y 
Canana*. 
Agentes de la Compartía de Seguro» con-
tra luceudloa. 
C H77 15Í-1J1 
HIJOS DE R . ARGÚELLS) 
W A N Q U K Ü Ü S 
liEfiCADEREá 36. HABAN4 
TelétoBw üúiu. 70. Cablea: • Uumounri í i . t ' 
C A M S E E S E R V A D i S 
Laa leiieuioa en nuedira. Üo ve-
da i'.outiif uiaa <;ou toaos ios ade* 
iaxiioa inoo.ernos y ia» alquilamos 
para guaraar valoras de loaas 
ciases, bajo Ja propia ooscodia da 
ios imeresados. 
En esta oñeina aarernos todií 
los aeulies que se dedoex 
Habana, Agosio ó dd LJJL 
AGUIAR N. 108 
RS. C E L A T S Y C O M P 
Dep^ültos y Cueut>ií» Uorn^ntes. — £>epO-
silo»» ue viiloitíi.. uüciet.Uv»3e Ctbtffo del Co-
bro y Uemitíiuu de aividcados e luieie^e».— 
l'rebLauius y r'i^uuiaciou üe vuiure^ y í i u -
loa. — Compra y venta Ue tatures publicoi 
é ladusti iaiea —Compra y venia do letiaa 
de cambios. —Cubro de tetras, cupones, eti., 
por cuenta asena.—Giros sobre las princi-
pales piuzus y también sobre tus pueblo» da 
l£spaña. Isjas Baleares y Canarias.—ir'axoa 
por Cables y C a n a s de Crédito. 
C. 1478 166-3JI. 
1 ^ 3 F L X J I Z i 
E S Q U I F A A M i ^ K C A l > l f i L { « 8 4 
i laccu pa.*oii por el cable, ií aclll lai . ca»:» 
de créaito. 
Giran letras sobre Londrcz. New York. 
New ürlean», Milán. T u i í n . r(oma. Vcnecia. 
Florencia, Ñapó les , Lisboa, uporto Gibrai-
tar. Bremen. Haaiburgo. París , Havre. Nati-
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz, i.yon, Méjico, 
Vc iacru i . bttn Juan de Butrto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos soora 
Palma de Mallorca, ibisa, Manon y ¡Santa 
Ci uz üe Teneri íe , 
sobre jlatanzas, Caruenaa, itemedios, Santa 
Clara. Caibanen. uv la Grande, T r i n i -
dad, Cieiuuetfuü, bancti >)píritUB, ¡Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, i'i 
nar del Klo, Gibara. Puerto Principe v Nue-
vitas. 
(J. 1474 78-lJI 
8. ü i c m u s i c o r 
U AA 4 Li HIAOÍ.—Ji KUiJ A U iSUíb '¿-í. 
Cana urljciuuluieute eatiiltlcciiia en IS44 
Giran letras a ia vista Bobi-« todos ios 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidos 
y dan especial atrnclón-
TRÁNSFERM01AS POR EL 0Á3LE C. 1470 
W. C E L A T S Y Comp. 
lOJS, A ü t l A l t I O S , esquina 
A A M A K G U K A 
Hacen piídos por el cHble, (acilitutt 
turtus ae crédito y Kiran letru^ 
u corla y tarifa vista 
üobre Nueva xora. Nu<sva orieaus. Vera-
cruz, Méjico. ¡San Juan ue Puerto Kico. Eon-
dres, t^aris, üuraeos , j^you, tiayoua, i i c iu -
buryo. icoma. iNapoles, .ui .un. uenuva. Mar-
sella. Havre, Eelia, Ñ a m e s , ibalnt Quintín, 
Jjieppc l'oiouse. Venccia, Plorencia. 'i'urin| 
Mas;mo. ei . . asi como sobre tocias las c»-
puaics : provincias do 
DSP A l i a U I S L A S CA.XAKIAS 
C 184» ;btt-12AB. 
SÍATOFACTORY OF FINE CHOCOLATES, 
BISCUITS, CONFECTIOIíARY ASFD TKOPICAL 
P R E S E R V E ! ) F R U I T S F O R EXPOET 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L Á P L A N A , G U E R R E R O C¿ C O . 
62, INFANTA 62, NAVAJA. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L 
78-lJl. 
ZALD0 Y C0MF. 
l laccu pa^ua por el i^p:c, ifiiau letras a 
corta y iaitfH viata y uau cai Las ue creuitu 
soore New tora, i'naueitia, JMCW Üneaa» , 
san .francisco, i^onurua. i'atis, Maario, 
Barcelona, y dcinat. capitales y ci^uaO¿j 
importantes üe los iistauos üniuos , Méjico, 
y Kuropa, as í como soore touos los pu b:oi 
ue y capital y puertos de Méjico. 
£ n combinac ión con los señores P. ti 
Hollín etc. Go., de Nueva iork . reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ú 
acciones cotizables en la Uoisa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reelueit por ca4;iii 
diariamente. 
C 1478 7 t . l J l . 
1840 1ÓÓ-14AS 
O I M O S D E L E T I Í A S 
J . A, BANCES Y COMP, 
O B b R ) l a Y 21 
Hace pa^uo por cauie. l ac in ia cartas fin 
ireaito y «¡na letras a corta y taiga vista 
loore las principal*!: p.azsa de eaia lAUk y 
las de Piaucia . Inglaterra, Aiernama. P.ncia 
Lstadoe Üniuos, luéjl^o, ArKenuna. Puort i 
Üico, Cnina, Japón, y sobre todas las otuaa-
4es y pueblos de España, isias tíalearc*. 
Canaria-. 6 Ital ia. 
C 1479 :56-lJL 
C s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s m 
c e / e t i l l a s y n o c a d u c a n » 
C a l i a n o , 9 8 . 
ú f a l e s v ( B o m b . 
U4>iuwiL9iiuii espuuta-
ne^. iiuiau i" W*1 
u»oi-. .Liu^.iuia euU» 
lawnc»'oí íWüiecitt» g 
Ü j f c L U A e u e i i i w r a i W 
CBUI uaüiju tMéÁ 
ic-ara cv.tar íuls.tica-
utpitas las J ^ b r * 
p r e s a i» marca de M 
üricu 
UN K L E t ANTE 
coa ^ < » f S » f S £ ¿ . 
El Aceite Luz 1 » ^ 
tlW « i r » " " ' " ? : . ! , ' * 
una tabricaciou «*P 
una LUZCAN ciai ¿ que pic^exuci . c i a.Apccto ae a^ua c¡kra« p*oíiucion<io un» ^^ 
nJbJiiViOSA, sin uiiiiio ui mal olor, que uatla tifac que «uVl,1Ki' ^^usoU*» 
puriiicaao. Este aceite posee ia tfrau veut:ija tie uo mtiamarse e \>\í\.± 
roraperse las iaiuparas, cualidad muy recomoudaüie» priucipauuc 
EJL USO J>E L A S F A M A L I A S » . . n{.rCBk 
Advcrteocaa Aos cousiuuUlores: L \ L U Z B l t t L L A N T E "larVorcl^a 
F A > T E , es iituat, si ao superior en coudicioues lamimcaA» al ue uitj 
iiuportatlo del extranjero, y se vende a pierio-* muy reducidos. , ^yJr 
También tenemos un eumpleto surtido de B d í f Z J J i A > <J 1 ^ AJioi i"6' 
clase superior para alumbrado, inerva motriis y demás usos, a 1̂  
d neldos. 
Tiie Weat lü l iA Oil I t s l i i n í ÜJ. n i : S A V r V 
(-•. 1978 
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ULTRA SI lMpiOR EM T00©-
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A MAS AFAMA1 
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